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DIARIO
DEL
Mr~IST~RIO DE LA GUERRA
.-
PARTE OPICIAL
REALES DECRETOS
Presidencia del DIrectorio MUltar
julio de mil. novecientos veintitrñ, en que ctUDpli6
las condiciones rea-lamentarias.
Dado en Palacio a diez y siete de nov\emb~e de mil
novecientos veinticinco. .
. ALFONSO
El p....w.lI1e ¡lIteriDO del Dit_torio Milito••
ANTONIO MAOAZ y Pas
En consideración a 10 solicitado por el General de
divisi61l don Pío López Pozas y de conformidacl con lo
propuelto por la Alamblea de la real y militar Orden
de San Hermeneiildo,
Veneo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antieUedad del dia primeró de aeolto
del corriente año, en que cumplió las coQd.i.cionel re·
glamentarias.
Dado en Palacio a die: y siete de noviem"re de '!iU
novecieAtos veinticinco.
ALFONSO
El Preeidcalc Ülterillo elel Dináorio MiJicar.
ANToNIO MAGAZ y Pus
Vengo en dilponer que el General de brigada do~
Joaquln Serrano Nadares, cele en el carIO de Gober-
nador militar de Segovia y pale a la lituaciÓD de pri-
mera reserva. por haber cumplido el dfa trece del COa
. rriente mes la edad que determina la ley de veÍDti.
I nueve de junio de mil novecientos diez , odao.
Dado en Palacio a die: y lÍete de novieUs'e de mil
novecientol veinticinco.
ALi'OMSO
El P•..w._ ¡..en- del Dh-..rio MiIíW.
AJft'OJOO MAoAa y Pus
VeD8'O en umbral GeDenl de la 4t6dIDo leida divi-
si6n .el GeDaal de diviIMSD don E~ Fenaúdea'
'11:;0 - PaI8do ... y .... -.1•• '1;8 4e.oJioftc:ien.... ftintidMo. .. .
. ·A1.FONSO
• PudO ......, .. ·IXI-t, ......
AMroJlllO MMIAZ y Pats
"eqO en noabrar Gobernador militar die ieaoYia
al Gaeral de bripda dGn Iluimiliano de la DeJMsa
L6Pa. que aet1lal.meDte lDaDda la primera lII:ipda de
húanteria de la~ dirisidL
0..10 .. PtlIacio • dies y .ete ele AO~ de eil
novecientos veiAticinco.
ALJ'OIISO
El PI'CIIÍdelIU iateriao cIeI~ .......
ANToNIO MAGAZ y nas
,•.en disponer QUe el IateDdeDte de Ej&cito.
en situaci6Ji depn.era reserva. doD ADce1 AltDlagui.
rre y navale, pa3e i la de IepncJa reserva. por haber
cumplido el dia quiDce del corriente IDea la edad que
determina la ley de veintinlleYe de juaio de mil no-
"fecientos dies y ocho.
Dado en Paltcio a diez y siete de noviemb.·~ de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El P........~ del ou-;.. MUittl••
ANroNIO MAGAZ y Pus
En consideración a lo solicitado por el Genez:al •
briaada don Manuel González y GoDÚlez. y de confIr-
midad con lo propuesto_~r la AAmblea de la Real y
Militar Orden d, San HermeDCl"ildo.
Vengo en concederle la. aTan cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del cUa nintiuno de febrerD del
corriente do, en que aampli6 las condiciones regla.
men~as. .
Dado en Palacio a diez y liete de noviembre de mil
novecientos veinticinco. •
ALFONSO
En CODSideración a lo solicitado por el General de
hripda don Luis Andrade R.oca. y de confonD.idad con
lo propuesto por la Asamblea de ~ real Y militar
Ordea de San Hermenegildo.
Veqo en concederle la Gran Cna ele la referida
~., C?D la lUItiri d de'-edJa~ ., lIDO de
ALFONSO
El Praideete iDleriDO del Directorio Militar.
ANTONIO MAGAZ y PERS
den, con la antigiledad del día treinta de septiembre· del
corriente año, en Q.ue cumpli6 las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
18 de ooriembre de t9Z5
ALFONSO
El Preeide.te ioterioo del Directorio Militar.
A1cToNIo MAGAZ y Pas
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----------------------------------------_._------~' -.~\~VeJlC'o en concederle la gran cruz de la referida Or-den, CIDIl la antigüedad del día cuatro de abril del co-rrieate año. en que cumpli6 las condiciones reglamen-tarias.Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de milnovecient06 veinticinco.
E. consideración a lo solicitado por el General de
brigada don Federico García Rivera, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den, lOon la antigüedad del d(a veintidós de abril del
corriente año, en que cumpli6 las condiciones reglamen-
tarías. ,
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
Vengo en nombrar General de la primera btigada de
Infantería de la segunda divisi6n, al General de brigada
don Manuel Burguete Lana, que actualmente manda
la primera brigada de Infantería de la sexta división.
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Preaideote interiDO del Directorio Militar.
ANTONIO MAGAZ y PERS
ALFONSO
El Pre-ideale interioo del Directorio Militar.
ANToNIO MAGAZ y Pas
En consideración a lo solicitad~ por el Genera I de
brigada don Manuel Burguete Lana, y de conformidad
con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de .San Hermenegildo,Venro, en concederle la gran cruz c!-e la referida Or~ .
En consideración a lo solicitado por el General de
brigada don Patricio de Antonio Martín, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo,
Vellj'O en concederl~ la I'fan cruz de la referida Or.
den, con la antitfÜedad del dia veinticuatro de abril del
corriente do, en que cumpli6 las condiciones reclamen-
tari...
Dado en P'¡acio a diez y siete de Jloviembl'e de mil
novecientÓl veinticinco.
El PresideDIe interiDO del Dir<!Ctorio Milifar.
ANToNIO MAGAZ y POJ
ALFONSO
ALFONSO
El PreaideDte iDleriDO del Directorio Militar.
ANTONIO MAGAZ y Pus
En consideraci6n a lo solicitado pór el . General ae
brigadll de' Infanterla-de Marina don Antonio de Dueñas
y Tomasseti, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la· Real y Militar Orden de San Hermene-
gildo, •
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiséis de marzo del
corriente año, en que cumpli6 1.. condiciones rea-Iamen-
tarlas.
Dado en Palacio a diez:. y siete de no'riembre de. mil
novecientos veinticinco.· ~. .
ALFONSO
ALF.ONSO
El Preoideale iDleriDO del Directorio Militar.
ANToNIO MAGAZ y Pas
En consideración a lo aolicitado por el Contralmirute
de la Armada don EHleo S'nchiz y Quesada, y de con-
formidad COIl lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermellegildo,
Venlo en concederle la I'fan cruz de la re~rida Or-
den, con la antil'Üedad del dia veintieiete de julio de
mil novecientol veinticuatro, en que cumpli6 la. con·
diciones rea-lamentarial.
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
En consideración a lo solicitado por el Mayor General
de Alabarderos, de categoría de General de brigada, don
Carlos Iñi~o Gorostiza, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, .
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den, con la antigii.edad del dia dos de jW1io del corriente
año, en que cumpli6 las condiciones rea-lamentari&l.
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientol veinticinco.
El Preaidellte inlerino del Directorio MiIIter.
ANToNIO MAGAZ y PDs
Vengo en disponer que el General de brigada, en
situaci6n de primera reserva, d<Jn Severo G6mez N ú-
nez, pase· a la de segunda reserva, por haber cum.
plido el día seis del corriente mes la edad que deter-
mip la ley de veintinueve de junio de mil novecien-
tos dieciocho.
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientós veinticinco.
ALFONSO.
ALFONSO
El PrMWnla IatMiDO del Directorio wm-,
ARToNIO MAOAZ y Pas
El Pretideate ¡DteriDO del Diiectorio MiIltar.
AIn'ONIO MAGAZ y. PÉRs
En conlideración a lo solicitado por el General de
bripda don Leocadio L6pez L6pel, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden dé San Hermenegildo,
Vena-o .e~ concederle la gran cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día doce de mayo del co-
rriente año, en que cumpli6 las condiciones reglameh-
tarias.
Dado en Palacio a diez y síete de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
En consideración a lo solicitado por el General de
bria-ada don ] osé Ubach EI6segui, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
OT.Qen de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Or-
den, con la antigiiedad del diaotreinta de mayo del co-
rriente añu, en que cumpli6 las condiciones rea-lamen-
tarias.
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientos veinticinco. .
ALFONSO
El Praidaate ¡'ateriDo del Directorio Militar,
·ANroNIO MAGAZ y Pas
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. Ven.go en disponer que el General de brigada, en
sItuacIón de pnmera reserva, don José Meana Gaa·
mundi, pase a la de segunda reserva, por haber cum-
plid~ el día nueve del corriente mes la edad que de-
termIna la ley de veintinueve' de junio de mil no-
vecientos diez y ocbo.
Dado en Palacio a diez y siete de noviemhre :le mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorao Militar.
AmONIO MAGAZ y PERS
En consideración a 10 solicitado por el General de
brigada, en situación de segunda reserva, don Ni-
colás Urcullu y Cereijo, y de conformidad con )0 pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San f\ermenegildo,
,vengo en concederle la gran cruz de la referida
Orden, con la antigüedad -del día diez de julio de
mil novecientos diez y ocho, en que cumpli6 las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El PrnideDle i..leriDo del Directorio Militar.
ANToNIO MAGAZ y POS
En consideraci6n a los servicios y circunstancias del
coronel de lnfanterfa~ número uno. de la escala de su
claN, don Domingo JSatet Mutres, que cuenta la efec·
tividad de diez y seis de mayo de ml1 novecientos diez
y nueve.
Vengo en promoverle, a propuuta del Presidente
interino del Directorio Militar, y de acuerdo con ~tel
al empleo de General de briga<ia, con la antigU~a<l
del dia trece del corriente mes, en la vacante produ-
cida por pue a la situaci6n de reserva de don Joaquio
Serrano Nadal"! la cual corresponde a la primera de
ascenso en las <le la indicada procedencia.
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Pree.kDle inleriDo del Directorio Mililar.
ANToNIO MAGAZ y POS
S,N1icios r cirCl4nstancias d,l coronel d, Infantería
.JJ. Domingo Bat,t M,sV's
Naci6 el dla 30 de agosto de 1872. Ingres6 en el
servicio «;omo alumno .de .la Academia general Mili-
tar en 31 de agosto de 1887, Y obtuvo el empleo de
alférez .alumno de Infantería en julio de Ilk)o, Y el
de segundo teniente de dicha Arma en abril del año
siguiente. Ascendi6 a primer teniente en jun.io de 18q3 i'
a capitán, en julio de 18cI>; a comandante, en abri
de 1909; a teDlente coronel, en septiembre de 19J S, Y
a coronel, en mayo de 1919. • .
Sirvi6 de subalterno en el regimiento de, Navarra,
habiendo asatido en oetub,e de Ilkp 'a las maniobras
que se efectuaron en los confines de Cataluña y Ara-
g6n; en Cuba, en el noveno bata1l6n peninsular, deno-
minado después bata1l6n de Ante<Juera Peninsular nú-
mero 9; de ca~itán, en el antenor batallón y en el
primero expediCIonario de España; en la Península, en
los regimientos reserva de Gij6n y Gravelinall, zona
de reclutamiento de Tarragona, regimiento de Lucha-
na, zona de reclutamiento de Gerona, nuevamente en
el regimiento de Luchana y Somatenes armados de
Cataluña; de comandante, en el regimiento La Albue-
ra, habiéndosele dado las gracias de real orden por
haberse hecho notar su regimiento en la instrucción
de tiro de 19J4 y 1915, Y de teniente coronel, en 101
regimientos de La Albuera y Luchana, cuyos man-
dos ejerci6, accidentalmente,. en varias ocasiones.
De coronel ha ejercido el maDdo de las zonas de
recl~tamiento y reserva de Lérida y Tarragona y los
anexos de Vicepresidente de las Comisiones mixtas
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de reclutamiento de dichas provincias; el del regimien-
to de Valladolid, babiéndose encargado accidentalmen-
te en varias ocasiones del mando de la. brigada a que
pertenece y de los Gobiernos militar y civil de la pla-
za y provincia de Huesca desde el 23 al 31 de diciem-
bre ·de 1923, y el del de Jaén; el cargo de Director
de la tercera Sección de la Escuela Central de 'Eiro,
h~biendo, en funciones propias de su cometido, diri-
gIdo en '924 los trabajos preparatorios del curso es·
pecial de capitanes de Infantería próximos al ascen-
so, simultaneándolos con los de preparación de los
ejercicios para el curso de informaci6n para el man-
do y especial para coroneles de las armas comba~ien­
tes! los ejercicios de los dos períodos del curso pala
capItanes de Estado Mayor; Infantería e Ingenieros. y
cooperó a la preparación d~ los ejercicios de conjudto
para el curso de coroneles, y desde diciembre de 1924
viene .ejerciendo el mando del regimiento de Alcán-
tara.
Ha desempeñado di:ferentes e importantes comisio-
nes del servicio, entre otras, en su actual empleo. des-
de el S de mayo de 1922 al 3 de marzo del año si-
guiente, la de Juez especial, en Melilla a las órdenes~el ~lto Comisari.o .de Espa~a en M'arruecos, para
IDstrulT ]os, pro~edlmlentos denvados del procedimien-
to gubernatIvo mstruído por el General Picasso y en
IQ24, la de Director del curso para oficiales ~ com-
plemento de la cuarta regi6n, desde el 25 de fellrero
al 2 de abril, y en Madrid, las de vocal de las Juntas
de Municionamiento y material de transportes (le las
fuerzas en .c~mpa~a, de l~ facultativa de su Arma y
de la ComIsIón mIxta deSIgnada para la elecci&1 del
fusil ametrallador para nuestro Ejército.
Ha tomado parte en la campaila de Cub:l de subal-
terno y capit4:n, habiendo alcanzado po~ los mirito,
en ella contraídos las recompensas siguientes:
Dos cruces roja, de prime!'a clase del Mérito Militar
una de ellas pensionáda, por Los combates soetenidos ~
el Ingenio ••Jesús, María y San IgnacÍ</II el JI de fe-
brero de J 8<)6. y en IILomas de }¡ ievcs, IlSaratoglll'
ccPotreros de Majafuan y IIRío Aurasl/ (MataDlas) lo~
dias 1 y 2 de abri siguientes. '
Empleo de capit4n, por el combate habido en "Ji-
caritan (Matanzas) el S de Julio de 18cI>.
Se halla ademb en posesIón de las siguientes con·
decoraciones :
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XIII, de Nuestra 5efiora de
Mon,errat, Patrona de los Somatenes de Cata)uBa y
de los Sitios de Gerona, con distintivo morado. '
Cuenta más de treinta y ocho años y dos meses de
efectivos servicios; de ellos, treinta y cinco años y cua-
tro meses de oficial; hace el número 1 en la escala de
su clase, se halla bien conceptuado y está clasificado
apto para el ascenso.
Vengo en nombrar General de ]a primerabrigad'l
de Infantena de la sexta división, al General de bri-
gada don Domingo Batet Mestres. .
Dado en Palacio a diez y siete de noviembre de mil
novecientoll '\reinticinco.
. '
ALFONSO
El PreoideDle iDlerillO del Directorio Militu.
AmONIO MAGAZ y Pus
Vista la sentencia dictada por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en primer~ del mes actual, en la
que, revocando la del Consejo de Guerra ordinario re-
unido en Melilla, se condena al cabo del Tercio Ra-
fael Moreno. Rodrfguez a la pena de seis años v un
_.Ha de prisi6n militar mayor por el delito de ejeeut;¡r
actos con tendencia a ofender de obra a superior de
la clase de .tropa en actos de servicio, y teniendo en
cuenta las circunstancias e5pedales del caso,
Vengo en conmutarle, a propuesta del referido Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, JI eJe acuerdo ca
,
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17 de noviembre de 1925.
General en Jefe del Ejército'
~e destina al Grupo de Fuerzllll Regulares Indfgenas
de. A:1hucemll8 nOm. 5, al alférez de Infanterfa D. Fer-
nando Pagador Gironé8, del regimiento de Infantel1ll
Constituci6n nOm. 29, en vacante de pJantilla que de
su, claso existe.
eL mrectorio Militar, la mencionada pena, por la de
!ios~os de prisi6n militar co~eccional, qu~ando sub-
sr.Jtente 10 demb que determma la sentenCIa.
D~i:lo en Palado a die:r y siete de noviembre de mil
nov~íentos veinticinco.
.'. ALFONSO
'EI Pre'IÍdeDle iDletino del Directorio Militar.
IANTONIO MAGA;: y Pms e
REALES ORDENES
~cmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
sigUiente:
Subsecretarra
BAJAS
El Capitán general de lB. quinta. regi6n particil}:l. qll~
el <if& 14 ~l .actual falleqiO en C3Sl.e1l6n el General de
brigad4, en Situaci6n de segunda reserva. D. Lucas de
FrnncbParajuá.
. 17 de noviembre <1,0 1925.
Seriar I)residente del C',lliItjo Supremo de Guerr:l. y
Mar1ola.
Sl'flor Intérventar.· general del Ejército.
..... ,.'
COMISIONES
~" C'Oflcede 11:11t c:omisi<ill del l>crvicio de ,"cinte dfa.<¡
•;,. Iluraci611, pura ~dll\ (A:lcmllnia), al comanda~tc
del SerVicio de Aviación D. Joaquln Pérez Seoane Es-
(:&rio ;pare. IIsiSti:r n las l·xl)~rÍl'II..·la3 do aparatos te;\,·
aUt6Krafa¡ sobre avi6n. Tendrll derecho a las ~ctflg
rel!larne;ltarias. ~ viáticos cn el recorrid,o ('~tra.nJ~ro y
a vi'll.~ por cuenta. del E)¡ta@ en el t9t'rltlll'lO nacIOnal
. " 16 de noviembre de 1925.
. Señot.:.~i>Ul\n senera! de la primcra l'Cgi6n.
DESTINOS
S" confirm& en el targo de ayudante de campo de
V. ,j, al ten'iente ooron.el @ Infanterla., D. Antonio Gon-
zále¡ Espinosa" ascendido l\ su actual empltJ por real
ordmJ .~ 6 del actual (D. O. n1lID. 247).
17 de noviembre de 1925.
Sdior Capitán geoeral de la qn1Dta ~n.
~ Intenentor general del EjérCito.
'.
Se destina .nI Grupo de FuerS8S. Regul&re6 IndIgenaa
de Alhucemas ndm. 5, nl capltúl de Infant41a D. José
PáramO God¡)y del reg1In.JQQtD de Naft1T& nGm. 25,
en vacante de plll.l\'tilla que de su c11lS8 e.x.iIje. •
11 de noviembre de 19',aj.
Sedor ~. ~io Y GenEnl E:I1 Jefe del E,j:rcUo
de- &ipdlle en. Africa.
Seiiores Capitán general de la cuarta regi6D, Com~:ttjlmtc
general de M.elilla e Intenentor geB«al del l':jéreilG.
ScdEfitinan como ~:1IJs al Grupo de Fuerzas Regu-
llUeS ~ndlgenas de QlUt¡a nt1m. 3, al ten.ient8 de IDtu-
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teña D. Enrique Pascual del Povil Castro, del bata116n ~.
Cazadores Afdca n6m. 5, y al alférez de la misma
Arma. D, Sa.lvador Buhigas Novo, del regimiento Ta- .'
rragona núm. 78, e;l las <:ondiciones que determina la ~:r. '
real orden circular de 7 de noviembre de 1924 (cDiario .~
Oliciab núm. 25.1), debiendo efectuar su incorporaci6n '\~~
con toda urgencIa. . .~
17 de noviembre de 1925. .~
Señor Alu.. Comisario y General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
SeBoros Capitán general de la. octava. regi6n. Coman-
dante general de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Se destinan al Grupo de Fuerzas ReguJares Indtgenas
de Ceu!ta. núm. 3, a los alféreces de Infa;lteT1a D. An-
tonio Rey Cascn.les, del batall6n de Cazadores Afri-
ca núm.. 3 y a D. Atall1lSio Sáinz de. la. Torre y I.e<m,
d«:l regimiento Aimansfl. núm. 1~, en vacantes de plan-
~~lla que de su clase ex isten. ,
17 de noviem'hred'e 1925.
Sel'lO!" Alto Comisario y General cn Jefe del Ejército de
Espafia en Africa.
Señores Ca.pitá;l general de ]a cuarta regi6n, Coman-
1
, dante general de Ceuta e Interventor general del
Ejérelto.
I¡
I
1
Sei'lor Alto Comisario y
de EspafiB en Arrica•
Seriores Ca.pltán general de la sexta reglón, Coman-
dllnte general de M.clilla e .Interventor general del
Ejército.
Se deatina al Grupo de Fuerzas f:egulare¡eIndfgena.'l
de Larache nQm. 4, al llh('r~z de Inl'añtena \E. a) don
Rafael Subjza Garclll Nieto, del batall6n de mo~tatia
Méri~ nGm. 3, en vacante de plantilla que de su, cla-
se .eXISte. . .
17 de noviembre de 1925.
SetIar Alto Comisario y General en Jefe del Ejército de
,Egpafia en Afr~oa.
Sellares Capitán general de 1& octava. ré'gi6n, eman-
da. geaeral de CEft.tt3 ti lntet'veutor pue:ral del
Ejército.
Se destina eplDO agregado al Grupo de Fuerz/LB Re-
guJares Indfgenas de Alhlloemas nQm. 5, al &ltérel de
Cftballerla D. 1'ello Gonztlez de Aguilar, del l'legimiento
de. Cazado~ Castillejos nam. la. en las ooDdiclones
que detennJl1a la real orden circular de 7 de noviembre
,de 1924 (D. O. ndm. 251), debiendo e!.ectuar su. moor-
poración con toda Urge.;x:ia.
17 de noViembre de 1925.
Sefior Alto Comisario y GeneraJ. en Jefe del Ejé~ito de
Es~a en Afrka. '.
Sefl.ores Capitán general de la quinta región, Coman-
dante general de .:liell1lb. e Interventor f{l'reral del
Ejéreito.
Se desti;lan como agregados a 106 Grupas de Fuerzas
1<cgulares IndIgenas de Ceuta n4m. 3 y Alhucemas nO-
mero 5, respectivamente, al alférez de Cnb&llel1ll. don
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14 de noviembre de 1925.'
Ju;é Montoya Nava. del regimiento Lanceros dt'l H..;y
nOmero J, y al t8lieDte. de Inf.a~a D. Manllol Vl-
lIaverdle Moro, del regimJellto Isabel II nJím..32, en la.¡
oondiail>nes que determina la real orden clI'C!Jlar de.
7 de DOv1embre de 1924 (D. O. n6m. 251), dlIDiendo
c1retnAr su incorporaci6:l. con toda urgencia.
• 17 de noviembre de 1925.
Sefiar Alto Comisario y Gen~al en Jcíe del Ejército ¡Je
Espa1ia en Africa.
Seftores Capitanes generales de 'la quinta y sép:t¡jma re-
giones, Comandante:; g.enera~ de ('euta y !lf('üJla
e Interventor general dcl Ejército.
•
Qooda. rectificada la rcal orden circular de 18 ~e ju-
nio 61timo (D. O. núm. 134), por la que se dl'_'it.ino.ba
al soldado Celes'tíno Jiménez Gonzálc7., del regimiento
de InfanteI1a Cád.1z n6m. 67, al Gn~po de FueJ'za.<;
Hegulares IndIgcnas do Lal'aclw Ilam. 4. en el sentido
dc que procede del Cuel1lo quo se cita, en lllgar e1el qlle
se consignaba.
17 de noviemhre de 1!12::l.
Scftor Alto Comisario y General en Jefe del E.iérciw ci<l
Espaila cn Afríca.
Scflore8 Capitanes genCl'a1cs de la 8Cf;unda. y octava re-
g1oDll8. Comandante ¡eneral de Ceuta e Interventor
¡relÍera! del .Ejército. '
DISPONIBLES
Se CClI10ede 01 paae :l. situacl6n de dlspoo'ible. '.'JI 1.1<
«IDdf,ciones que determina el arlfcul() segun.cto del real
~ de 4 de dull\o í1ltimo (D. O. nOm., \148), y con I'C-
eldeDc:ta en esta~ al comand1lnte de F.8tlado Mayar,
con dIllsUno en la tercera brigada de C&ballerla. y goore-
tarID del Gobierno MWtlIJ' de Córdoba, D. JaJé Aizpuru
MarUg..Plinillffi.
17 de noviembre de 1925.
Seftor Capitán gencml do la regundA regi6n~
SeDol'8'J Capitán general de lo. pr.lmera región, 11100:1-
dente general1TÚ'litar e Interventor general del ltjér-
c~
DISTINTIVOS
Se oonoeda al teniente de InfanterIa D. DominZO Lara
del RalaJ, la 3dtci6n de una barra l'oj:l robre la.s del
distiutivo q~ posee, por hab$' ewnplido 1M plaros que
para ello selialA. ].a real orden c.ircu'lar de 26 de novielD-
bre de 1923 (D. o. núm. 263).
• 14 de noviembre de 1925.
SeDor Alto COmisario y General en Jefe del EjéTcíto de
Espafla en Afriea.
SeDar Comandante general de Melilla.
Circular. Se concede a los oficiales que se relacio-
nan, el uso del distintivo creado por real orden circular
de 36 de noviembre de 192J (D. O. núm. 263), en la
forma que se indica.
Señor...
Capitú de Caballeria, D. José González Madroño Ca.
lle;a, ~e Regulares de Caballería, una barra roja (pri-
mera). .
Teniente de Infantería, D. Antonio Rodríguez Gonzá-
leI. de la Mehal-Ia, una barra roja (primera).
Otro de ídem. D. Eduardo Comas Añino, del regula-
NI 1Jlfuterfa. dos buraa r!!iu (~da).
MI ste O e e en a
Teniente de Infantería, D. Ramiro Molina Sol, de Re-
gulares Infantería, dos barras rojas (segunda).
Otro de ídem, D. Claudio Martín Barco Huert., de
Regulares Infantería, una barra roja (quinta).
RECOMPENSAS
Se .ampUa la real orden de 18 de ocl.ubrc de 192-1
(O. O. n6m. 237). y se con~~n al cap.itán de Inte;¡-
dencia destlinadD en el aervflClO de Aviación IIWtaT,
D.I~ Hidalgo Cisneros, 2.400 peeetas 'COmO iademDi-
zación anCla. ll. lo. Medalla de SIlCrimien~flL"por la Patria
que le fué otorgada peor aquella sobera....a diapo&ición;
y dicho oficial ha debidf) u'oSar en el pel'c\l:n de ~ pell-
~jóll diaria corn'6pondiente el dIa 14 de nOl'JeIl1brc
de 1924.
Ifj de noviembre de 1925.
Seiíor Alto Comisal'io y General e;¡ Jefc dcl Ejército llc
España en Africa.
~l'ii')l'CS Illlcndlln'te ¡::cnC'ral militm' e 1I1ter\'cntor ~nc­
)'tl1 del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y tiRATIFICACIONES
Circular. S(' <.'OilCl:'(}C la !l:I'atitkllciún anun] rlc ~OO
pesetas, .:} partir de p,,·ime.ro dc dldcmhl'c pl'Ósimo, Q. \.Qs
jefes del Cuerpo uc l<:Stndo Mayo\' l'c1ocionndos a. con-
tinuación, por .reunir 'las COndirlOlle5 reRlament,a;rlil.S
dl'ntro dcl presente mes.
I i de nm i('lIlul~' (11' 1~12~).
SCllol·...
T('niellW& corollc/('~
D. Jalé DOIoonech '1 Vldal.
." J~D Zaballos Sánehcz.
." .\1Credo Gucd('ll. Lozano.
COlllalláante&
D. Franc~co Cabrerizo Romero.
" .Javier Linares Ara.nzaoo.
." Joaqufn de Alfarache Vázquez.
» Fclipc de Vt'~8 y Hamh'ez de Cllrtl\~Clla.
Se concede la grat.ificaciún anual d<.: 500 pe8e~ A par-
tir de primero del actual, lecha en q.:e reunfa las CDIl-
cUe.10nes ~)amenta.rias; ~J. capitán de Ecrtado llayer, con
destino en la quiDta <ti.vi.'rl6n, D. Rafael Gómez R.Momo.
J7 de noriembre de 19~.
Seiior Capitán general 00 la~ región.
SCfions Intendoote genernl Jdilitar c InterveDto~ ~eJle­
ral del Ejército.
•••
Seoclón de Infanterra
APTOS PARA EL ASCENSO
Se declarA. apto para el \lSCenso ai emplce) inlllClltato,
cualldo por.antigüedad Je corresponda, nI llltére% de ÜI'
fan'teña (E. R.) D. Litis Casares Mogollón, con de8tillO
en el regimiento de' InC~nter11\ 8egoVI&, 75.
17 de Dov.iembre de 1915.
Sefior OaJ>itán general le la séptima región.
ASCENSOS
En cumplimiento de lo dispue:;to en el real decreto
de .. de juliD dltirno (D. O. núm. 148), se ~.
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Queda disponible por enfermo en esa. plaza., el teniente
de Infantería D. JOBé Manso Vaqu€ll", del batallón Ciaza- ,
dores Atrica, 14. ,,;
17 de noviembre de ]92:;. ~~
Seiíf.)r Comandante genera.l de MeJilla.. \~
Señor Interventor general del Ejército. \
el cmpleo superior inmediato al capitán do Infailteria
D. Joaquín Rovira 'l'ru,yols, disponible en esas Islas,
{~biendo disfrutar eu el que se le C?nflere ~e 111. efec-
ti.vid&d del dill. 4 de dicho mes de JII110, col0candosc ilr:-
tf'¡\;; de D. Mig-Ill'l Cark>s-Roca Dorda.
17 de noviembre de 1925.
Señor Capitún g(,Ill'ra.l de Bal.e¡\rl.~.
Sl'ñor Intel'l'entAw general del Ejército. Por haber sido en.t:regndo al Ayuntamiento de ~I:11aga.
el Castillo de Gibralfa.ro, queda disponibleen esa región,
h'llSta. que le cOI~responda ~Jbtener eclocación, el teniente
de Infantería (E. R) D. José Herrera (;asamaYI)l', qu<:
Se ,coll.Ql'Jdc e:l empl('J) ~upeu1ior inmed.i8ito, on I)~)PU~' des('mpf'ñnha el cal'g'J d.e comandante militar del mismo,
t.'l. HI~~in.aria de ~-cel1-'.o..", 'a~ a.1férez do. Infanteríi'. 17 de novie~re de 1923.
n. I.,lUU·lCO Mll.rtíll I:amos, del. reglmlentlo Castilla, 16, d.e-" • _ . . .
lii.endo disfrutar en el que i'€ le confiere la efectivWad do Señor CapItán g-en.eral :~c la regund'l reglÓn.
il de~Ol>to últiI.U0' continuando <;n ,el m~mo destill'¡ qu~ t Sefior Interventor genera.l del Ejército.
h?y tiene V sUr?endo nf("C~ a~llIn1.':>tratlvosesta ~lSpos.1- Poi Oeaenl -..do ...~
CIÓn. ell 18 revtsta de comlSarlO del mes de septl.)mbre Duona Da TftuAR
pasado.
17 de noviernbre de 192:'>.
Sefior Capitán gonal'fil ',~e la primera regti6n.
Señln" Interventor g(,lIcr'al (lel Ejércitü.
DESTINOS
Se deftína ti. la; Somaooncs de esa Capitaafa general
<'on residencia. en Santa Cruz de Ten.erffe" a pro()U~t"1.
ile V. E., al comaudA.nte de Illl1antm1.a, displOl1i1..>le en la
m ÍFma., D. Eliall.rd.o F.del Rodr1guez.
17 de noviembre do 1!J25.
ScflOl' Capitán general llo canaria&
Seriar Interventor GOOC't'3.1 del Ejército.
Se dcst.ina al 'furcio al tenien~ de Infanterla D. An-
gel Ga.rc.ta Hernáudez, del regimiento Infante, 5, VOrl-
licandp su incorporación con toda urgencia.
17 de noviembre de 192").
Señores Oapitán g'enl'Tal de la quint:L región, Alto ,-;Pm1-
sano V GenlmIl en Jefe 001 Ejóreito de F..spafia en
J~c.a y Comand:a.nte general de Gntta.
Set\or Interventor general del Ejército.
----_._----_..-_._--------
Sección de Caballerra
ASCENSOS
So concede el empleo de alf{',rcz de complemente de
(;abal.lerfa, al suboftct3.l aoeogido a los benefiCliu; cl.cl Tp-
lunlta:ríado de Ulll afio, oro reg.ímientD DI D.gQnes U" San-
t1ago, 9.° de <liCha Arma, D. J~ Marfil. Renet Capar:.\.
1Ii dl' noviembre de 1925.
SCfior Capit:'lIl general de la cuarta región.
REEMPLAZO
Se concede el: ptU;Q 'l reemplazo, al jefe y oflcial lil;:
CabalIeI1a que se citan a oontinuacl6n, desde las fechas .
que aa ind.iaan y mlidenci8s que se mencionan.
]7 de noviembre dh 192;,.
Sef!ar Capitán general de la plimCl'!l. reglón.
seftor Interventor goneral del Ejército.
Comandanre, D. Matlas Escalera. Haspcrué, del reg1mien
to Lanooroo Reina, 2, por enfermC\ desde el dla 27
de octu.bre último, en 111. primera región.
Ten.tenta (E. R), D. Marei'll.l Priet-o Martfn, del regi-
miento Cazad.or~ Albuera, 16, jJOI' herido, di':nde eL
dia 4 de agosto último, CiudRd Rodrigo (Sa'lamanca¡.
la 0neraJ _ ... del~.
DuQua Da' 1'mJAR
DISPONIBLES
Ql.Ii!d~ sin efecto el, lireti.no a los Somatenes de esa. re-
gÍ6n. dispu~ por "real ord~ de 7 del actual (cDial"ln
OfiQiab núm. 249), del comandante de Infantetid. don
r.uis Ga.!;() de Ia. ViiIa., 1)1)1' DjO reunir las oondimnes que
tletcnnJ.na, el 8.l1tfculQ ]3, a~o L, del. real dwreto
de 2.l de mayo de 1920 (D. O. nllm. 113), el que (:Olltl-
nuari en situación de disponible en la citada regti6n.
17 de noviembre de 1925.
8<'001' Capitán general de la octava región.
Sefior Interventor g\'nernl del Ejército.
---------......-----_.-----
Sección de Artillerra
MATRIMONIOS
Se concedo licencia para contraer mat'rimo~io al .ca-
¡Jitán de Artilletia. D. Fernando PQertas GalJardo, del
Grupo de Instrucei6n del Arma, oon doJia MaI1a de la
Paz Pérez Casero; y 11.'1 teniente D. Jaime Homar Ser-
veril., del regimiento mUto de Mallorca., con doiia Con-
oopción Ferrer de Sa'llt Jar'di. y Tl;'uyols. .
17 de 'lloviembre de 1925.
Sefl.ores Capitanes genera;]es de l<t primera regióll y de
Baleares.
Se concede el pase a disponible colI residencia. al e5J.
región. en lAs oodioiolltlS que determbia el real decreto
de 4 de julio líltimo (D. O. núm. 148), al comand...\lJ.te de
Ln.f~terfaD. Manuel ZabaIa Lera., de la Seccl6n <Je Con-
tabilidad. de es;Ii Capilnnlft. genEn.1.
17 de noviembre de 1925.
Señor~ general de la teroora región.
Seil« Illtenentor gerlet"lI.l del Ejército.
© Ministerio de Defensa
Te. .._
Sección de Sanidad Militar
ABONOS DE TIEMPO
Se concede. al capitán médico D. Enrique Amat Puig,
con dMino ~ 111. Comandancia de Sanidad de Melllla.,
18 de noviembre de 1925D. O. núm. 157
i~ abono de cuatro IIlf:5eS y siete días para extinguir 106)~, plazos de obliF;atoda permanencia que le correspondan'\ s(>l'vir en Africa, o sea la cuarta parre ~l tiempo que. media en(t!l'C el 2 de octubre de 1922 y el 2 de marzo~- : de 1924, que prestó servicio en 61 Tercio en p06icionc,;(f} avanzadas, oon arreglo a lo <ÜBpuesto €lo' el artlcllh)quinto del real decreto de 9 de mayo de 1924 (D. O. nú-~ mero 108). •16 de noviembre de 1925.
SeñOl' Comandante general de Mclilla.
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REEMPLAZO
Se concede el p~ a reemplazo por enfermo, a partir
del día :l5 de septIembre último, con residencia en Mon·
toro (C6rdoba), al practicante militar O. Francisco Pérez
Rodríguez, de la Jefatura de Sanidad Militar de Me·
lilla.
16 de noviembre de 1925.
Señores Capitanés generales de la segunda región y Co-
mandante general de Melilla.
Señor Interventor general del Ejército.
Circular. Se concede a los oficiales del Cuerpo de
Veterinaria Militar que figuran en la siguiente relaci6D,
la gratíficaci6n anual de efectividad que a cada uno se'
le¡ señala, a partír del día 1.0 del mel de diciembre
próximo vllnidero.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se confirma la declaración de haber pasivo de 750 pe-
setas mensuales, asignadas al teniente coronel médico
O. Manuel Iñigo Nougués, por real orden de 17 de
septiembre último (D. O. núm. :loS), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
16 de noviembre de 1925.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la quinta región, lntendeate
general militar e Interventor rreneral del Ejército.
MEDICAMENTOS
Circular. De acuerdo con lo propuesto por la Jun.
ta Facultativa del Laboratorio de cura aséptica y ano
tiséptica de Badalona. y con lo informado por la de
Sanidad Militar, se elimina el algod6n «Forman)) de
la relaci6n aprobada por real orden circular de 13 de
junio último (C. L. núm. 166), Y se incluye en su lu·
gar el algod6n «Mentolado)), que será preparado en
dicho Laboratorio.
16 de noviembre de 1925.
Señor...
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Se nombra farmacéutico tercero de complemento al
farmacéutico auxiliar del Ejército en segunda situación
de servicio activo, D. José Clemente Vizcarri y COlta,
con la antigüedad de elta fecha, quedando adscripto
a la Capitanía general de esa región y afecto a la Inl-
pecci6n de Sanidad Militar.
16 de noviembre de 19:1S.
Señor Capit'n ¡eneral de la cuarta rerión. Seiior...
16 de noviezobre de 1925.
QratlllclClonea
Motl'fOSDettlDOlNOMBRESEmpltol
- j.o ~~
Peletu 11 ~ 19
----1-----------1-----------.1\--- h la '11- _
1.300 2 3 Por llevar 13 mOl en el empleo.
1.100 2 1 Por ídem 11 ídem.
1.100 2 1 Por Idem.
1.000 2 ,. Por idem 10 ídem.
1.000 2 • Por idem.
500 l ,. Por idem 5 idCJD.
Vet.O 1.°.
Otro id ..
Otro id ..
Qtroíd •.••
Otro id .• '.
Otro id .•..
Otro 2.0 , ••
Otro id .
Otroid .
Otro íd ..
Otro id .••.
Otro.d ..
Otroid ..
Otro id., ••
Otro id ••••
Otro id••••
D. Antonio Barbancho Perea. Yeguada Mil. 4.- zona pecuaria
,. Francisco Barrio Miranda. Reg. Lanc. del Rey, t.O de Cab.-
t jj;mtliano Hernández Mateo. 16." reg. Art.-Iigera .•.•....•.
• 'tarlos Cervrro López •••• Reg. Caz. Taxdir. 29.° de Cab.-
,. José Sabatel Viedma•••.•. 4." reg. Art.-Iigera ....•...••.
,. Salvador Gonzálcz MIlI1í-
nez ..•.•...•.•••.••• 2.° idem id. pesada•••.• , ••.•
t Isidro Rabinal Casamayor. Reg. Pontoneros ••••••••••.•
,. Luis del Pino Huertas . .•• Reg. Art.- plaza y posición, 5 .
,. José del Campo Ollset ••• 0.° recrla y doma 7.- zona pec.-
» Valentin Bclinchón FerDiin~
dez . . . . . • • . • • . • • • • . . . •. Grupo'Sanidad Mil. 7.- región.
,. Ramón Baraadas Pujolar.. Reg Caz. TetuáD, 17.0 Cab.-...
» José Virgos Aguilar .••.•• 6." reg. Zapadores. . • .. . •.••
,. Femando Osuna 00"1.6.' Reg. Caz. Taxdir, 29.° Cab.· •.
,. Milluel S4enz d~ Pipaón y
~. OOQz4J~ <kSQt Pedro.. 2.o reg. Zapadores .••••••••••
;O' Te6fíloAlvara )lméncz • 12.0 reg. Artillerfa ligcra .....
» Manuel UIlierte Torres •••• Depósito recria y doma 2.·zona
pecuaria ..••.•.•.•••..•••.
11
1.000 2 • lPor llevar 10 años de oficial.
SUPERNUMERARIOS
Seño~ Capitanes
regiones.
Señor Interventor
Se concede el pase a supernumerario sin sueldo, al
practicante de término de la Farmacia militar ~ la
Fábrica de pólvoras y explosivos de Grtnada: D. Luis
Lópu Garda, quedando adscripto para todos los efec-
tos, a la Capitanía general de la primera región.
16 de noviezobre de 19:15.
generales de la primera y segunda
general del Ejército.
El aa... ., "-k
© Ministerio de De~ ..~
Sección de Intrucción. Reclutamiento
y Cuerpos diversos
REGLUTAlIIENTO YREEJlPLAZO DEL EJELwrre
Circular. En vista del escrito que en 31 de oc-
, tubr~ próximo pasado dirigi6 a este Ministerio el
Capitán general de la tercera región, con copia del que
le había dirigido el Comandante general de In~fIIlÍe­
ros de la misma, en solicitud de que se le manifieste
si el examen a que han de someterse en el mes actual
los individuos del cupo ordinario que deaean senil' en
los Cuerpos especiales que se menciooan en el &ltku-
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
riD ser examinados en caQa una de ellas por el mismo
personal euminador, o sea, por UD solo tribunal, cons-
tituido del modo m~s conveniente, en orden a todos los
intereses.
16 de noviembre de 1925.
16 d~ noviembre de 1925.
CiTculaT. Se cODude gratificación de efectividad co-
rres'pondiente a quin!lu.enios y anualidades, al jefe y
ofiCIales de la Guardia Civil. comprendidos en la SI-
guiente relación.
Señor...
Señor...
10 352 del vigente reglamento para la aplicación del
decreto-ley de Reclutamiento de 29 de mano de 192-4,
ha de verificarse, en el supuesto que sea personal, y
no de eu dooumentaci6n exclusivamente, en las capita-
les de provincia, previa citaci6n de los individuos pero
tenecientes a las Cajas respectivas, 10 que eJ:ige el
traslado del personal examinador, o si debe efectuarse
en la capital de la región, por disponerse en ella de
mú elemeJltos, y para que presida un mismo criterio
en la apreciación de condiciones, se resuelve 10 si-
guieJlte :J.- Que el eXaJIW!n ha de ser necesariamente per-
soD&1.2.- Que los IOlidtantes se examinen en el Cuerpo
o Centro en que desean servir, si residen en la misma
regiÓD ea que ~te radique; y
3,- Que los aspirantes de las demás regiones debe-
ORATIflCACIONES feclla al que debe
C1IIpnarelcobro
» Idem~ .•• 4", •••••••
» Idem •••.••••.•••.••
• Idem. • •••••.••••••
• Por 25 ídem .
• I~ID •....•••••••.••
• Id~111 •••••••••••••••
» Idem •••• , ••••••.••.
• 'dem •.•••..••••••••
• ldem .. :.: ...... : .... ,
• Por 30 ¡dem •• o•••••••
8 Por 38 aftos de servicío
4 Por 34 ídem .
4 tdem •.••••••••••••
3 Por 33 ídem; ..
3 Idem •••••...•.••..
3 [dcen • ••••••••• • ••
3 Idem •.•••••.••••..•
2 Por 32 idem ..
2 Idem . oo ••• ~ •••••••••
1 Por 31 ídem .
1 Idem •..•••••••••
• Por 30 idem.•.•••.•.•
• IdeID .
• ("em ..
• Idem •••••••••••••••
• Idem , .•
2 Por 32 idem ..
2 Idem .•• , .....•.•.••
1 Por il idem .
• Por 30 ídem .
Anu. Concepto del devcnio
IIdadu ~___ II· lIo__la~~
• Por 5 años de empleo.. dibre..
6 Por 29 años de oficial.. nobre.
6 [dem • ••••.•••••••.• idem •
6 dem....... ••• ••.• idem.
• Por 5 años de empleo. agosto
• dem ...•••• o ••••••• idem.
• Idem................ dibre..
nobre.
'(le" ••
ocbre
nobre.
UDIO.
I1Dbre.
dem.
ídem.
dem.
idem o
1 dibre.. 1925
nobre.
·unio..
¡Ocbr,
nobre.
dibre..
d m.
"obre
idem.
4f'p"rr
marzo.
nobre.
dibre..
sf'pbre
idem.
ocbre.
idem.
l~~'~1
1
2
2
2
1
1
)
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
I
2
2
2
2
2
2
2
2
!
2
2
2
1
1
1
1
1
]
2
Qaia-
quenlo.
500
1.600
1.600
1.001
500
500
500
50\1
1.800
1.400
1 400
1.300
1.300
1.300
1300
1.200
1.200
1 )00
) .100
J .000
I.QOO
1.(100
1.000
1 000
1 200
1.200
1.'00
1.000
1.000
1.0005ro
500
500
500
~OO
500
1.000
N.MIIIteS
COmte•••.•. O. Jos~ CISe1lu Puigdemasa ..•..•••..
CapitAn..... • Telesforo Cantó ~Aez.••••.•....•..
Otro.... • Jo~ de la Torre Ortega .
Otro •••.••• • Francisco Oardl Seguf. ••••••••.••
Otro •• . . ••• • Luis Zurdo MartIA•• ~ ••••••••.•••••
Otro....... • Ro~ello Oonúl· z Fortes .
Otro ••.•••• • Jos~ Argfs Pereira ••••...••.••••••.
Otro ••••••• • Francisco SAnche& SAnchez ...••.•.•
Teulente .•.•• Bautista Canet Canet. ....•.....•••.
Otro .... ... • MlllAn Villalba Cuevas. .. ..
Otro ••• • • •• • MaxJmihal10 I"ts Chicote .
Otro . •. • P~llx Mín¡uez Qellón.. .. ..
OVo ••• • ••• • Francisco Paz OonzAlez ••...••.••.
Otr. ••••••. • José Oarrido Ofaz••••••••.••.•••••
Otr. • • •• • •• • Ví~nte Culro San .
Otro •••• • •• • JOI~ L6pez OeIAs•••••••••.•..•••••
Otro .•••••• • Luciano Oondlez SAnche% •.•••..•.
Otr. •••••• • Leonardo Rod'lguez Macbfn.•••.••
Otro.. • • 'Ol~ Mandado Alvarez .
Otro •••• ••• • Balito CativfeJa Sincbez •.•••••••..
Otro ••.• •.. • Jose Jara L6pez ••..••••. o •••••••••
Otr. •. • . • .• t Cipnano Moral Mezquita.... • ..••.
Otro ••••••• • Prandsco Canetero Caballero •••••.
Otro....... • Manuel Pintado Pic6n•••••••••.•••
A1f~ra.. . . •. • Abilío Ludo Benito.•••••••••••••••
Otro....... • Angel Sanscllundo Jim~nez•..•••.••
Otro ••••• . • • Lorenzo Ruiz Val. ..••.•••.••••••••
Otro ••••• .• • p,.ancisco Cata'An S~nchez ••••.•.• o
Otr. ••••••. • Modesto PcmÚldez Aguilera ••••••
Otro •• • •• • • • Juan Garda Martfn ••••••••••••••••
Otro .•••••• • Jua" López Martfn .
Otro • • Eulol!io Stnchez: Ros .
Otro... • • .• • Jns~ Per"i"drz ~rez:.•••••.•••••••
Otro ••••.. • Gabino Olaz OarcíL .•••••.•••••••
Qtro .. •• • Manuel Iglesias P~rez .
Otro •• • • • •• • lOR Macias Martin. o" ••••••••• ,.
Otro ••• o. . ..• Simón Rodríguez Rodríguez •••••• '.
•• 1
Intendencia general militar
ASCENSOS
s. 0lI:ICede el empleo superior inmediato, con la antl-
CÜlIdIld de 4 de octubre 1l'lt~ al escribiente del CuelO.
po AIPillar de Intendencia, oon destino en la de 1& ter-
cera n«i6D, D. Mejo Gonzilez Qenoera. y el ingreso
en • ~ con la cat~g:>rJl! de escriblen1ie e igual
efectividad" al sarge-;:l!o de re~iJllicuto de Infantería
Tenerife ddm. 64 D. Amando Robles Sevillano.
17 de noviembre de 1925.
Sefiores Capitanes generales de la tercera regi6n y de
Canan8b.
Sellor Interventor ~nera\ del Ejército.
lDa--I--.... ...........
DJJ'IlUII .. :I'auAlf
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1J. O. num. ];'!l7 18 de noviembre ele 19Z5
•
•
DESTINOS
Sección de Aeronáutica~~. El capitán de Infantería D. Antonio Sanz Gracia,r, ascendido a este empleo po~ rea~ orden de I~ del mes
, actual (D. O. núm. :Z51), dls~.nlble en la p~mera re-
gi6n y en comisi6n en el Serv1c10 de Ae~0~áut1ca, como
alumno del curso de observadores, contmua en su nue-
vo empleo, en igual situaci6n y destino.
16 de noviembre de 192 5.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
El teniente de Artillería, observador de a~roplano,
con destino en el ~rvicio de Aviaci6n, D. M1guel Or-
duna L6pez, causa baja en el mismo, a petici6n propi~,
quedando disponible en la primera r.eg16n y en la 51-
tuación b) de las señaladas en el v1gente ~eglamento
de Aeronáutica militar, sin derech~ al perc1bo del :zo
por 100 del sueldo de su empleo, DI al uso del emble-
ma de Aeronáutica.
16 de noviembre de 1925.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificaci6n de uProfesoradol), desde 1;°
del mes actual al comandante de InfanteTia D. LUIS
Romero Basart: y c!"pitb d.e Artillería D .. Juan Gasp3;r
Vicent, por haber Sido deshnados como duector el pr!-
mero y profesor el seg~ndo, a las. E.cuelas de Clasl-
ficaci6n y de Observac1ón, respechvamente.
16 de noviembre de 19:Z5.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del· Ejército.
¡g o-nI ............
DuQUE D& Tnvo
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y ~c:dOl1u de ute MfDisttrloJ
y de las Depaldmdas cmtralu.j .
-
Subsecretarra
PETICION DE DESTINOS
ctrcWar. Se publica a continuaci6n relaci6n nomi-
nal de aspirantes para destÍDo a los distintos Gmpos
de Fuerzas Regulares Indigenas, con arreglo a la real
orden circular de :zo de octubre de I<p2 (D. O. núme-
ro 237).
16 de noviembre de I~S.
Señor...
Al G"'ID tI, FIUr.4S R'pUAr,s 11I4JlnuIS ., T,ttul",
"';IIfn'D l.
Para la.~ de IDfaD....
Cabo, Francisco Morales Alvarez, del regimieuto Ceu-
ta, 60.
Otro. Francisco Hembdez Martin, del batall6n Caza·
dores' Africa. :z.
Cometa, José Piedra Montoya, del regimiento Espa·
Da. 4,6.
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Soldado, 'Pedro Hueso Ibiñez, del de Galicia. IQ.
Ótro, Juan Gondlez Gonzilez, del de Reina, 2.
Otro, Manuel Silgado Márquez, del de Granada, 3-4·
Otro, Manuel Caro Bebia, del de Castilla, 16.
Otro, Ignacio Gallardo Fernández, del de Gerona, 22.
Otro, José Rebollo Colomera, del de Extremadura, 15.
Otro, Francisco Castro C6rdoba, del batall6n Ingenie-
ros Tetuán.
Otro, José Adoves Soriano, del bata1l6n Cuadores
Africa, 2.
Otro, José Alcántara Prado, del regimiento Ceuta, 60.
Otro, Joaquín Aguilera Soriano, del batallón Cazado-
res Africa. 60.
Otro, Antonio Jiménez Jiménez, del regimiento Ceuta 60.
Otro, Luis Sánchez Guijo, del mismo.
Otro, Victoriano Morales Jiménez, del batallón Caza-
dores Africa, :z.
Otro, Juan Pérez Garda, del de Afríca, S,
Otro, Francisco Rives Fuset, del de Africa, l.
Otro, Domingo Quiñones Cerezales, del de Africa, 6.
Otro Ram6n Rubio Rodriguez, del de Africa, 6.
Otro, Antonio Castellano Villar, del regimiento Ceu-
ta, 60.
Otro, Antonio Espinosa Bufez, del de Africa, 68.
Para el &abor de CabaDeria
Cabo, Daniel Castaño Hernández, del re¡imiento Al·
fonso XIII, 24. 0 de Caballeda.
Soldado. Severino Jiménez Cano, del tercer regimien-
to Artilleria de montaña.
Otro, Manuel Luzón Garda, del regimiento VitClria,
:z8.0 de Caballeria.
Otro, Tomis Garcfa Ruiz, de la Comandancia Arti-
Heda Ceuta.
Al Gru'fto de Futr.as RtlularlS ¡"dlg,,,as tIt C,uta,
"';"'''0 3.
Para 101 &abor. de Infanteria
Cabo, Antonio Otalora Sinchez, del regimiento Viz-
caya, SI.
Otro, Manuel Rueda Calzado, del de Soria, 9.
Corneta, Manuel Día Dur'n, de la Escuela de Tiro
de Artitleda costa.
Otro, J osé Reyes Serr6n, del batall6n Cazadores Afri-
ca, l.
Soldado, José G6mez Vis9.uert, del regimiento Te-
tuin. -45.
Otro, Custodio Gondlez Romero, del de Vad Ras, So.
Otro, Gonzalo Atienza Dlaz, del sexto re¡imiento In-
tendencia.
Otro, ] olé Corral Quesada, del de Le6n, 38.
Otro, Pablo Hernúdez Parra, del del Rey. l.
Otro, Sebaatió G6mez Lizaro, del de Saboya, 6.
Otro, José GonQlez Garda, del de La CGlODa, 11.
Otro, Antonio. Caro Martín, del de E.paila. 46:
Otro, Juan Catal' Taruona, del de Otumbe, 4Q.
Otro. Manuel L6pez Delpdo, del de Enremadura, IS.
Otro, lDooencio Esteban Paracho, del de la Constitu-
ci6n, 29.
Otro, MiltUel Rojo ]iménez. del de MaUorca. 1].
Otro, Manuel Reyes Rodríguez. del de Almaua. l'.
t Otro, ] olé Garda Enrfquez, del de SerraDo. 60-
Otro, F ermfn L6pez Vega, del de Ceuta. 60.
Otro, Leoncio Sam Martinez. del batall6n Caaadores
Africa, l.
Otro, Ignacio Bacas Pala. del mismo.
Otro. EstebaD L;lVerjen Armendúiz, del de Africa, :z.
Otro, ~ogelio Garcfa Oviedo, del de ~~ 6-
Otro, Crist6bal GalÚl Rivas, del de Alrica...
Otro, Diego Díaz Serró, del mismo.
Otro. Gregorio Gaba Ribagorda. del de Alrica. IS.
Otro. Ciriaco Sanz Salvador, del de Afríca. 13.
Otro. Inocencio llIertines Palomas. del reJ'ÍIIÚeDto )le-
lUla, 59.
Otro, ] osé Correro Rosales, de la Com&DdaDcia JDteD-
dencia de MeliDa.
... el labor de callaDeria
Corneta. Rodria'o Martfnel Martines, del tereer reai-
miento ArtiUeria cOlta.
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Soldado. Pedro G6mez Leal. del regimiento Lanceros
Reina. :z.
Otro. Emilio Muñoz Vera. del mixto Artillería Ceuta.
Otro. José Lain Pérez. del mixto Artillería Melilla.
Otro, Francisco Carbache Ledesma, del mismo.
Otre, José Ibáñez Doblado, del de Alcántara. 14.· de
Caballería.
Otro. Antonio Rodríguez Martínez. del de Vitoria. 28.·
de Caballería.
Al G,ulo de Fue'llas Regulaus ¡',dígenas de La,ache,
""",eTo 4.
Des de Numancia JI.O de Caballerfa, Joaquín Garcfa Se-
rrano, hecho por circular de 1.0 del mes de octubre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 222), ocupando la vacante de
éste en la referida Escuela Superior de Guerra, el del
regimiento Cazadores de Talavera,. 15.0 de la misma
Arma, Alejandro Carracedo Hidalgo.
15 de noviembre de 1925.
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera, cuar-
ta y sexta regiones e Interventor general del Ejército.
el Jefe de la,SeccIÓll"
/UQII V~
Cabo, Hilario Elvira Alvarez. del batallón Cazado-
res Ahica, 6.
Otro. Alfonso González Ruiz. del regimiento Mallor-
r.a. I~.
Cabo tambores, Froilán Temprano Rodrigo. del bata-
llón montaña Mérida. 3.
Otro. José Llopis Barrero. del regimiento Mahón. 63.
Tambor, Manuel Cordones Carmona. de Ingenieros
Larache.
Soldado. Pedro Pajuelo L6pez, del batallón Cazado-
res Africa, 9.
Otro. Francisco Moreno Jiménez, del mismo.
Otro, Eusebio Martínez Garda. del de Africa, 4.
Otro. Máximo Serrano Rodríguez. del mismo.
Otro. Antonio Seg6n Forné. del mismo.
Otro, José Rodríguez Alamillos, del mitulo.
Otro. Evaristo L6pez Santiago. del mismo.
Otro. Faustino Patarro Rubio. del de Africa. :z.
Otro. Manuel GonzlUez A;Ular. del mismo.
Otro, Juan ATamburu Echezarreta. del mismo.
Otro. Matfas Martín G6mez, del de Africa, 8.
Otro. Herminio Rodrípez Otero, del de Africa, 7.
Otro. Fidel Selma Alvarez, del mismo.
Otro, Antonio Sebasti'n Alleeuiz, del milmo.
Otro, Francisco García Sabio1 del mismo.
Otro. Antonio Martfnez Mufioz, del de Africa. b.
Otro, Jo~ Nieto Ib4dez, del re~iento Ceuta, 60.
Otro, Jo~ Navarro Rafalel, del bata1l6n Inrenierol
Larache.
Otro, PasCual Lle6 Ce"era, del bata1l6n Cazadores
Africa, 13. •
Otro. Crist6bal Ramfrez Lirio, del milmo.
Otro. Ignacio Cacao Salas, del mismo.
Otro, Juan Ruiz Montoya, del bata1l6n montada Bar-
celona, l. '
Otro, Olimpio Ram6n Pelagos, del regimiento Canta-
bria, 39. .
Otro, Andrés Collado Castillo. del de Le6n, 38.
Otro, Vicente San NicalÍo Corchete. del batall6n mon-
taña Mérida, 3. ,
Otro, Cayetano Moreno Pedraza, del mismo.
Otro, Alejandro Pérez Garda, del regimiento La Vic-
toria, 76. .
Otro. Angel Lafuente Biel, del de Tetuán. 45.
Otro. Valerio Alem~ Barrios, del batallón montada
Barcelona. l.
Otro, José Fallas Carreño, del mismo.
Otro. Antonio Tomis Almuncia, del regimiento Ma-
llorca.. 13.
Otro, Micuel J iménez Molero, del de ,León. 38.
Para el labor de CúaDeria
Soldado. Sirgilio Femández Monge, del regimiento
Talavera, 15.0 de Caballería.
Otro, Luis Alborteiro Peña. de la Comandancia Saai.
dad Militar de Melilla.
De Oreen,del Excmo. Senor General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Sección de 'Caballerra
DESTINOS
c;"ulaT. Queda sin efecto el destino a la Escuela
Superior de Guerra, del soldado del regimiento Drago.
Cjuula,. El trompeta del regimiento Cazadores Al-
mansa, 13.• de Caballería. Gabino Lecuna Iribarren •.
pasa destinado al Dep6sito de Janado de MeJilla.
. 13 de noviembre de 19:Z5·
Señor...
Excmos. Señores Capitlin genenl de la sexta regi6n,.
Comandante ~eneral de Melilla e Interventor gene-
ral del EjérCito.
el Jele de la Secc!61t.
tosi SellllfS
• ••
Sección de Instrucción, Reclutamiento y.
Cuerpos diversos
LICENCIAS
Se cOIK:eden quince dí.. de licencia' por enfermo para
elta Corte, al alf6rez alumno de la. Academia. de Inge-
nieros D. Antonio Correa Veglilon.
14 de JaOviembre de 1925.·
Sedor Director de la Academia de Ingenierol.
Excmol. Sedares Capitanes generalel de la .pri!Mra y
quinta regionel e Interventor leueral del E)ÚcltO.
Se conC«len dos meses de liuncia por enfermo para
Alinendralejo (Badajoz), al alumno de la Academia de-
Caballería D. 'Federico Chac6n Cuesta.
, 10 de noviembre de 193 5.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generalel de la primera ~
séptima regiones.
•••
Consejo SupremO de Guarra y Marine
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la. Presidencia de este Consejo Su-
premo sé dice con esta fecha a..la Direcci6n geneTal de
In Deuda y Clases ~as1vas' lo ~ien~: •
<>:&.te Cousejl) ;:;uPll'1ll0, e-n virtud de ias fu,'nHades
que le rontlere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla~
rado con derecho a ¡Jensi6n y pagas de tCCll<: a los com-
prendida; en la unida relación. <ij,1c empieza con doña
Antonia Parejo Benito, .Y l~n.:i'la (..-)11 dofia ,Ma~[a Jc
la; Dalo~ Carolina Gómcl de Mercado Escribano.
cuya; haberes pasi\"C!l se les s~üsfa.r,-án t'n In ferma
que se el presa en dich.l relht,lon. mientras CO~I·\"~I.
'1a actitud legal para el percibo. Las pagas de t':lCas se
conceden por una sola vez. ,., .
Lo que por orden del ¡';XCll'O. :;1'. J leSldente manI-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demds efectos.
DiCfi gu.arde Ii. V. E. muchos años. Madrid 11 de 110,-
üembre de 1925.
el O~,,~ra1Secretario i
P.l,. Yertlllgo CiUUo.,
Excmo. Sefior...
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D.' M.rla dtl CArmen Oorri. Ter. Hntrl.n•• Soltera••• C.p. ret., O. Tomb Oorrla '1QQ1 • 515 tIll
.em l cero ..
O. M.urlclo Oorrl. Tercero \Hutrl.no. •
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E- C1Ihado el • dc 10.latcrCladOl 100.e 1... y IIOmllr" de 101__
~'a¡lCdllIlIt. _ ~tCl. b~. ~"Pb~ ~
Jlcer.. D.' Antonl. Parejo Benito Vlad..... • Cor. mM. ret, O. <lIblno 011 SAl 2 0lI~ajoz '1' Tere.. SlIvelr. Nieto HlItrl." VllId C'P.. O. Oull\ermo SlIvelra Oalb 625 0lIE:mlll.......... ,M.nuela Campos T.ladrld•••• VIIld..... • Ollcl.1 l.' de Intendencl. rel., d
O .. JOlt Rey Suirez l. 0lI
A- . \Cap.falleddo de bertdu redbld.l ¡
...m y Madrid .1 ' M.nuel. Moreno Mollino ..... Idem. .... ' ) en Icclón dc¡aerra, D. Mana~ 6. Da
. I P1eltaln de l. Pell ~••• \
P.~all. .•...••. ,Marí. Teresa Cazón Oómez... H~rl.n.. Solter••• ·¡AIf. rllt. D. Pe~ro Cazón Rodrl¡a 400 0lI
,pi D. Vlctor Cuón Oomez•.••.•••• Hu~rfano. •~jplÍlcoa .... D.' SlIveatr. Ean.1 f¡all........ Vlud. .... • Aaxlll.r M.yor de Adminlltrad
,., MiUtar rel. O. franclsco Loy
::J Armendirta 1.0lI0 0lI
¡;}ilv.rn........ ,Encarnación López Urdiniz Idllll..... • Tente. ret. D. Jo~ CbacU Joaris 1.351 tIll
·Ioz • Lucia Rublo Uzaro Idem..... • Te;:~ ~~~••~~~:?..~~~~~~:J:~.~. . .
M.llorc. • Catalina M.rtlnez Pou....... l1utrfan•• Soller C.p. D. Jost Martlaez Aleda.... 625 0lI
Z.n!oz D. Luis Rulz r.uló Hutr:.no. 1:.11 Comte., b. Ram6a Rulz N.barro.. 502 50
licvll. • rabio Paulina Oüvez BellolO. Idem..... • Idem, O. fablo .vez J\ PUIa1.... 1.125 0lI
°T·D.d. y M'·¡'.D.' Dolorea Viz'luez Uaabl.¡•..• Hutrf.na, Solter. re- Cap"O, CcleriaoV_ tIlldrld.......... 1I¡1oaa ..
(A) . Se le transmite el belleficio vacante por haber' (C) Duplo de las -4SO peMIu que _ sueldo fnte~o Inio su madrastra, doña María de los Dolores Llorca
~phdo la mayoría de edad ~u hermano D. Aníbal.l. a mensual de retiro disfrutaba el causaate en dicha De- Fernlindez, cuyo beneficio le fué otorgado por resolu.
qUIen fu~ otorgado por resoluci6n de este COJlsejo l:íU- legaci6n. ci6n de este Consejo Supremo de S de agosto de 1933
premo de :l, d. octubre de 191's; abonilldose a la in- (D) Se le transmite el beneficio vacante por fa- (D. O. núm. 117). Y lo percibid en su totalidad di-
ter.elada desde la fecha que se indica. que es el li- Ilecimiento de su madre, dolia Juana Pou y Gía, a cho interesado, por mano' de su tutor lepl durante
,Ulente dla ~l del fallecimiento de su marido, por el quieQ fu~ otorgado por real ord. de 1-4 de abril de su menor edad, hasta el 22 de junio de 1936,
J:u!,l. ha Justificado que no le ha quedado derecho a 1898, debiendo percibirlo la interesada mientras conti- fecha en q!le cumplirli los veinticuatro años de edad,
P-Insl6n, y se~irli disfrutlindola mientrás continúe viu- núe soltera y con aptitud lqal. cesando antes si obtiene empleo con sueldo del Es-
éla y con aptitud legal. . (E) Se le otorga al interesado la mitad de la pen- tado, provincia o Municipio.
(B). ~e les transmite el beneficio vacante por el si6n de 1.1:35 pesetas anuales que disfrut6 en copar- (G) Se le transmite el beneficio vacante por falle-
falleclmle~to de su madre, dolia Albina G6mez Fernán- ticipaci6n con su hermana. do!a Jerónima Ruil Frías, cimiento de su madre, do1!a Saturnina Caraclola U.sa-de~, a qUien fu~ otorgado po.r resoluci6n de este Con- según real orden de 3 de mayO de 1903; debiendo abo-\ biaga Gurruchag•• a quien fué otorgado por resolucl6n
seJo' Supremo de. 9 de junio de 19%0, debiendo abo- duele desde la fecha que se indica. que es el de la de este Consejo Supremo de S de cctubre de 1918, y
nane a los interesados, por partes iruales; al var6n instancia, mlls cinco años de atrasos que permite la lo di!frutar4 la interesada mientras contim1e en IV ac·
D. Víctor, sargento de Ej~rcito, hasta el 20 de DO. ley de Contabilidad• ..¡ que seguid disfrutando mien- tual estado y aptitud legal.
viembre de 192-4, en que cumpli4 los veinticuatro afias tras continúe pobre e incapacitado. y por mano de su (H) Se les transmite el bf'neficio vacante por falle-
de edad, pues las pensiones son compatibles con los ha- tutor. . cimiento de su madre. doña Josefa Tercero Muñoa, a
bere. de las clases de tropa, y a la hembra, mien-\ (F) Se le acumula al interesado la mitad -de la quien fué otorgado por resoluciÓll de este Consejo I ~
tfh continúe soltera '( con aptitud letal. . pen,ión vacante por haber tbntraído nuevo matnmo- Supremo de ~2 de noviembre efe I QT 1; d~1m1!o p'tr-
Qbirlo el var6n hasta el 14 de abril de lQl6, en que
@ cumplir' veinticuatro aAos, y la htmbra m~ntras
contilnie toltera y con aptitud legal, cesando si llepn
• cobrar lueldo o pensi6n de fondos pl1blicOl incompa-
tible con la que ie les lefialá, acreciendo la parte
del que pierda la capacidad a favor del que la con-
serve, sin nec'lidad de nueva declaraci6a.
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(1) S. les transmite el heneñeio vacante por fa- quedado derecho a pensión, y seguirá disfrutindolo
llecimiento de su hermana dofia EUl'eDia, a quien, a mientras continóe "iuda y con aptitud lepl.
su vez, fu~ transmitido por real orden de 28 de ene-
ro de 1903: abonándosele a partir de la fecha que se Madrid 11 de noviembre de 1925.-El General Secretario,
indica, que es el siguiente día al del fallecimiento de Pedro Verd_go CCl8tro.
su muido, por el cual ha justificado que no le ha
WAJ)R1D.-t[~.. DDoIRo • u G~
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SECCION DE ANUNCIOS
Miércoles J8 de noviembre de J925 Tomo N.-D. O. Dma. 257
E'I texto de nuestros anuncios es más educativo que comercial. Las costumbres están demasiado
arraigadas en el pueblo y hay que convencerle con tacto y paciencia.
EL ZOTAL será él campeón en esta gran obra sanitaria.
CAMILO TE"'E~A V HERMANA :-: SEVILLA
:-: :-: ción nadonal :-: ,:-:
(reales órdenes de 27 de julio d~
1914 Y 20 de diciembre de 1915)
Suministra en el acto a predos
~: :-: excepcionales. ~: :-1
Quinta. Acreditarán hallarse los CODClli'8an~ en las
condiciones que l\etermina la .real orden circular de 11
de agosto de 1924 (D. O. nam. 179).
Prendtl$ que se cita"
300 clUlÚSas, 300 calzullcill'''O, :;'00 pares de z3patot., .?01
cetndores, 200 V8SOIl, 300 llR.fiue1<l8. .
Campamento de Carabanchel" 7 de noTiembre de 1925.
P.4-4
REGIMIENTO CAZADORES DE ALFONSO XII 21.0
DE CABALLERIA
Existiendo en ,te regimiento d'J8 vacan~ de he-
rradores de scgu.nda categoI1a y dos de tercera cbuw.
las cuales han de ser provistas con alTeglo al regla-
mento de Herradorel; Tilrob6do por real orden circular
de 8 de junio de 1908 CC. L. nGm. 95). lJe anunala por
e! prese;¡te para que 1m que deseen ocuparbllJ dirijan
SUB instancias al setior coronel del eJpresado cuerpo.
hMta e! dla 12 del proxlmo mes de dicIembre, en cuyo
dla y hora de las once de su mallana se reunirá la
Junta técnIca del mÍ8mo para su examen.
Sevilla.. 9 de noviembre de 1925. 3-2
ti. 11. L IIII!IS. • tIIZa •• Drlate. Z. •11II.
DtnccI6a ....,uca: WZ ARaNAS
REGIMIENTO ARTIUERIA A CABALLO
Siendo Deoesarlo adquirir por este cuerpo las prendu
'Qlle se relacionan a continuaclOn, remiUrin modelos y
propaliclone8 antes. del 20 del actual, en cU¡yo dia y I
hora de las once se .reunirá la Junta, los constructores
que Jo deseen bajo las condiciones siguientes: I
Primera. Las prendas serán puestas libree de todo
guto en el almacén de! cuerpo y loe géne&"C8 de produc- I--------......-----------ai6:eg~~J~alAI hMer por escrito cada constructor. las REc;iIMIENTO HUSARES DE LA PRINCESA
propOS'icioneb se oomprometeri. a no alterar loe precios 19 DE CABA¡.LERIA
durante la construoci<Sn del lote que se le adjudique.
Tercera. Debe:rán ser lreCogidas por SUB duefloe en el . Habiéndose anunciado la concentración de los reclutas
término de dos meses, a partir de la fecba del concurso, para los dlas 1, :3 Y.3 .del p~óximo mes de diciembre, eJ
los modelos que no sean admitidos. &1en~o de 8U cuenta anuncio de este regunlento wserto en el DIARIo OncIAL
los gastos que éstos pudieran ocasionar, no reepondien- del día 3 del actual, se entender' rectificado en la fecha
do el cuerpo de las reclamaciones ptJ6teriores .. dicha de presentación de modelos, que seto' hasta. el.dia.2KJ del
techa. actual ~ cuyo día se prooeder4 a la adJudICaa6ll de
Cuarta. Con arreglo a lo dispuesto en 1& real omen las pr~das que maKa el rderido diario i qUed~do aDU-
circulAr de 7 de octubre de 1917, el importe de 1aB preD- lada Ja construcción de Jas 50 fundas de pIStola con
das será satisfecho a prorrateo entre los constn1ctores bandolera y cinturón ave!lana por no ser re-gJamen-
por ro:dien de prelaciÓn J sen. 9lI.tisfecho a prorrateo en- ria5.
tre 109 constructores a quienes se les adjudiCÓ la cons- Madrid n de noviembre de 19:35. P.'3-2
trucción, e! importe de este anun.:!o.
.MATERIAL CONTRA INCENDIOS
KUSTOS -- TIPOS
•
1.925
_u· _
Proveedora del Esfado Espailol con el nlÚll. UNO, por R.R. 0.0. del 29 de laDo Y30 dJdembre
KUSTC<=i
- MADRD
CASA
. PaseD de Rec".>letos, 5
2.
- © Ministerio de De ensa
2GORRAS DE UNIFORME
ULTlMOS MODI!LOS I!N OORUS, ROSI!S Y CHACOTS
F. VILLAvERDE
Calle MaJO', 38.-IlADRID.-Ira.". • .lI'OñIdU
CELADA
... --.aA••••
.... '"*O..".IL
--
IIO.....AI••~ 'AJII'II. QIMD-
!!1M, ..DADOS, BOTON., ......
11M, aoaAI. 110III, COIlDOIdI ..
lYUltAIIID. COIIDOIID •• unOa,
IOn"·••, .O••~••AI, IOU'fA-
..... GIL.... caocIa, -ALLAI,
I lA"., "&DAS. "';2UUJD, na. I
'..II8ICA MOVIDA POR I!U!Cl'RlClDAD
REGIMIENTO LANCEROS DEL R}o~Y, 1.0 DE CABA-
LLERIA
Secesitanoo ~regimientn adquirir las ¿rendas
menores d(' "estuario que n oonUnuaci6n se d~talJnll.
J06 ronst.·uctores quo lo deseen pueden remitir modelos
y pTOp06iciones h.a&ta. el d:fa 27 del actua.L. ajustándose-
a las condiciones sigu.ie~:
PrirncIr·Il. .La romisi6a y devolución de modcl><: 'lCrá •
por (!ucnta de .loo constructores, siendo pt:c~trJS libl'e>7
de todo gasto en el almacén de,1 cuerpo. .
Segunda. Se hará -constar el·tiempo .máximo en que
• harán entrega de las prendas.
. 1'e9cera. El pago de .I:as prelldll.~ ."'C'·ú por rig;u·roó;()
tu rilO d(l elltrada. ea el almllC(!n.
Cuarta. F.I importe de este anulldo ~ satisfcc'110
a. prorrateo entm loo ad.judica't.ario;.
Quinta. Del. importe de la. factura se door.ontar:i.
el 1.20 P'1l" 100 por impuesto de pagos ni Estadl').
Prendc.s que se citan
300 gorros de pailQ, 500 zapatos (pares). 200 ca.1wnes
de kaki,
Ze.z-agon, 14 de noviembre de 1925. P. 3-1
P.4-3
Filtros "MALLE'
lE POIlCB AtU DI AIUANTO
..... IIIII~
.....,..
.,..
,.. fIII ....
.dn:IIIr H 2t
..,1 .. ,.
(1.1 1It)
.........~ EIpda
, , del Nofte de AfJt&
.... UYII J lItférnz.Slila
1D.1tARTERO, I Y 1. - ..... ~.. - MAD8D
REOUIIEMTO DE CAZADORES VILLARROBLEDO,
~~ DE CABALLERIA
Necealtaado flIIte regimiento adqu1r1r las prendas que
a COIItUauad6n se expresaD., se anu:lC1a por el pre8en·
te p&ra q.. k!8 OOIU&nactareB que 10 deleen puedaD p~
sentar madebl huta ei cUa 20 del aetuaJ" en que se
dará P'JI' terminado el plazo de admJBl6n die modelos,
delúDdo tJeaer pl'eIIente lo elsu1ente:
Primero. Lu pr8DdU ban de ser puestas, Ubres de
¡ .... en el almacén del Cuerpo, y 1M que se verift-
quea par puWcacl6n de este aD¡ncio serio de cuenta
de b adjudicatarios.
SepDdo. In! materiales empleadc. en la CO':LqQouc-
ci6n han de ser de producci6n nacional¡. y el precio
le maoteadri iDyartable .durante el JJempo q)J.e tarde
en servtne la misma. .
1Woe1O. Loe OODIk'uctol'e8 que tomen parte en el
COólCorao barin constar que están matricuhidO!l en
didla lIldastria, segan previene la reaJ. orden circular
de 11 de AICSto de 1924 (D. o. nQm. 179).
Cuario. El pago se efectuará en la fonna que de-
tenn1na 1& real orden circular de 17 de octubre de
1923 (D. O. nl1m. 232) y se desoootari el importe de
la fada.... el 1,20 por lOO, par impuestos de pagos al
~~ -Quinto. El envio y retirada de modelo; será de cuen-
ta de .108 con.structDres que 10 remitan, deble:ldo. Ber
retirados los que no se admitan en el plazo de un
mea, y ea otro caso, quedarán de p1'l!lpiedad del re-
gimiento.
• Pre8du que .. dlaD.
200 oeflidol"Eli, 300 guantes blaI1C06, 300 de avellana"
GOO ~u, !OC> pares de zapatos, 1.000 tirillas, 300 te-
nedores J 300 pares de polainas de kaki.
BadajoE 11 de noviembre de 1925.
'1Da. , __ lE IIIEDIS IllUTIIFJ'~CA DE PANOS
-: BÉ'-'AR :-
.}-IIJO DE F. MU~OZ Ferraz,
TEL~PONO
:--: N1bL J. t..-::-:
30-MADRJO
© Ministerio de Defensa
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ESPECTACULOS
TEATRO ESLAVA
Por la tarde.-cLa bija de todos.,
Casa CARRERO
MUEBLES
SC:CCION DE ALQUILER
13, 15 - BARQUILLO· 13 Y15
MAC" C
COIIICO
Por la tarde y por la nocbe.-cl.as de Mochaln••
ROYALTY
Todos los dias:escogido proarama de eran éxito.
CINE IDEAL
TodOtl-los dias, grandioso programa de pcliculas.-Ona
EXlTO de todas ellas.
pronto reciban la notificación de haberle sido adju-
dicada.
Quinta. Los modelos no admitidos deberlin ser re-
tirados por sus duñeos en el plazo de dos meses a:
partir de la fecha en que se cierre el concurso y pasa-
do este tiempo, no tendrán derecho a reclamación al-
guna. .
Sexta. El importe de este anuncio: ser' satisfecho-
a prorrateo entre 1001 adjudicatarios.
Séptima. Las facturas de dichas contratas, serán
sujetas al descuento del 1,:l0 por 100 del impuesto de'
utilidadel.
Octava. Los concursantes que tomen parte, deberán
llenar las condiciones que marca la real orden circu-
lar de 11 de agosto de 1924 (D. O. núm. 179), acom-
pail.ando los documentos justificativos, no admitiénd~
por tanto la concurrencia de los que no llenen este re-
quisito.
Prenw '1 efeckle que te el....
:a.:loo pares de zapato., 3.000 pare. de alpargatas.
1.500 sombreros kaki; :as eacudos de apuntador; :as et-
cudo. de artificiero, 40 guerreras de kaki para asilten-
tes, 700 bruzu. 1.:100 1\1&1.
MeJilla, 11 de noviembre de 19:aS. P. 2-2
ELClSNE
Por la tarde, cCa~bios naturales. y. La alqria de la lI.er-
t...-Porla noche, _La pescadora de Ubiarco••
Pátátas "L IMlA"
Calidades blanca,. o rubia
...
Acepto eompromiaos de cualq1lier i1l'lportanda y a
Pftdoa atraordinarios, con los Depósitos de "'{ft·
ra de los Cuerpos.. ..... _ « ¡~~
Me encargo 4e la:entnga eH cualquier estad6n o
ptlmo nadona},
JOSE RAMON PEREZ CID.-Apartado 25
.....·-...·-oJ10·R E N SPE , --''----
... .. .. 11 'ia I ... " 11_
a. ....... _:.1•.,- -.ANTA IlABI!I. ~.. lW8D
T ~1t
CoftItIIII de P..Sd" o-dII 0wII,Can~deIcIe la ertlICIda df lIIIboa .
• a Coatr* pila iiidfonDtl c:IYIIea , a I
REGIMIENTO MIXTO DE ART.ILLEIUA DE
MELILLA
Necesitando este Cuerpo adquirir lal prendal y efec-
to. que a continuación le expresan, le hace presente
para que 101 conltructores que lo deseen, puedan pre-
,sentar modelos y proposiciones hasta las doce horas
del dia 1.0 del pr6ximo mes de diciembre, reunim-
dose la Junta ecoa6mica para proceder a la adjudica-
ciÓll el dfa y la hora que determine el Jefe del Cuerpo,
con arrecio a las condiciones siguientes, bien entendido
que, modelos y proposiciones que se reciban, una vez
puada la hora expres;lda, quedare fuera de concurso.
Primera. El tiempo múimo en que quedarh ser-
vidas las prendas, será de dos metetl a contar de la
fecha del pedido, a excepción de los zapatos, que debe-
rán entregarse, la mitad a los 30 días de series comuni-
cada la adquisición y el resto a los dos meses.
Se~da. Los materiales que se empleen en la cons-
trucción serán de producción nacional, poni~ndose las
prendas en el almacm, libres de todo gasto y el pago
de las mismas, ser' por riguroso tumo de entrega según
dispone la real orden circular de 13 de Octubre de
1917 (C. L. núm. :a(9).
Tercera. El precio ofrecido se mantendrli hasta la
total entrega de las prendas adjudicadas.
Cuarta. Depositarlin en la caja del Cuel"p'), los
conatructores a quienes se adjudique la contrata, una
cantitlad igual al 10 por 100 del total adjudicado tan
• REMn1!N MODELOS A
'roDAS lAS JUNTAS
ECONOMlCAS
S~E=.HA~CEN==T=OD~·A=CLASES==:::D:::B===~===O==M==A==N=====CONI~~II::nxao:::~NI!I::=:=:.:=Prr:=A=:_~--e'
PRENDAS A LA MEDIDA, r" PAU TODAS LAS AJtILU
Y D!PI!NDIlNCIAISINPRUEBA,
PARA LOS SE~OR!S JEFES SASTRI! MlUTAR
V0PICIAu!'I Calle llar'r, !5O.-MADRID.-Tela "'M.
© Ministerio de Defensa
4Casa Adolfo fiold :u: ea FmIa . . ~S
Primitiva manufac- ft'!ttt..~Y
tura de ~ 1\..~r ingleses,
~\~ • garantizados.~¿ ~ ESPECIALIDAD tARA EL EJERCITO
\tJ''-r 'Y' FELIPE 111, e .:_~ ;"'ADRID _
MILITARES
José Sáez martín
Ciudad RodriCo, lo.-MADRID
Proweeclor eh la CooperatIYa .elllf......
.....oaerr.1..~*'~to'
~ CU& MAs IUJdlDA Y IICONÓIUCA _ ~ a.ua ..
JaIIICl'OS IIIUT~
SüIa, apadII de lujo J bonor condec:oncioDe. de
tocbI~ cordoDel, cÜones, ?ju, fajines, cb.~
... drqoDU, ceilidores, cascos, roKS, cbacots, lIOID-
bl'a"a. Ouardia Civi1, IOJTU, baadoleru, forrajera,
estandartes, buderas, bastODCl de mando, fustas, e.-
copetaI J pistolas aatoJDÜical de las mejora IDU'CU
= X :-: J c:art1Ic:berfa para las .mi...... :-: x =
Cer'r'aJes, lHdelo ....... de l', 25, 31 J 4' pta.
Esta cesa venct. • pIem. po;.~ de la CAotMt-
..... del Mlnllarto ...~ r al contado, ....
:-: :-: deecl IU".-c :-: ,
Slpa II ...
..... Fa'
BeeQmpoelel6D que M alta
Arreglo de fuelle para l'a fragua de'l cuerpo.
Córdoba, 6 de noviembre de 192tJ. P.4-2
Cuarta. El pago se etectu.a.rá en le. forma qM dete.r-
mina la real arden circular de 17 de octubre do 1923
(D. O. nom. 232), Y se descontará ai importe de la ta.c-
tura el 1,20 por 100 por Unpue.sttl8 de pagcs al EBtado.
Quintlll. El envio y retirada de modelos será de (.uen-
ta de 108 constructores que 10 remita. a:ltes del plazo
de un mes y en. Ca&> .:nntra.rio q'uedarán de propiedad
del regimiento.
P.rtbI. J efeetoI QU le dtaD
800 porta-reglI.tonee, 16 bolsas de herraje con herra-
mJen1BB COlDl'letas, 20 rnandJ1es de cuero para lterrado-
t't'I8 y !nrjadares; 374 collares cuero para caballo, 107
cadenas ronzal, un yunque de 93 k.11os de peso, un 'lacho
torjedor, de dos kilos Y.. rnedl.o, un martillo de )lI1la, un
fnrnillo espip de 41 k1los Y 16 carteras -.nitarlu para
herrador, completas.
• AI...~. de cartI-
do. d. toda c......
Arttculo. para za-
patero. 1 guanaldo-
aeros.
Proyeedorea del
~WcIto ea todo lo
concerniente al ramo
ftcarttdo•.
Calzado., alp rga-
tu, correajes, polal-
.....talaJea, etc., etc.
T..... JNl L 1-1 1-1 A........ e.r.. ..
11111 ji JUln IlnrlEI IEJEIIII
CARRERA DE SAN FRANCISCO. 11
MADRID
Pidanse precios y modelos.
.............. ea Yillarr..lel (r ! L Ii " el! )
8====s~======'1
~DUMIENTO LANCEROS DE SAGUNTO 8.0 DE
CABALLERIA
Necesitando adquirir este rePmiento !las prendas Y
cfecb y recomposición de otIul que a continuación se
eXJpreB8ll1, se anuncia ,oc el presente para que 10D COIlS-
tructores que deseen oonCUT8lllr, 9resenten las proposi-
ciones y modelos en 'las oficinas de MayOlia de este c.uer-
po hasta las catorce horas del día 25 del mes de la fe-
cha debiendo tener en c,.'enta las sigu.ientEs condlic.iones.
Primera. Han de ser de producci6n nac.1onat y pues-
tas libres de g88tJ:ls en el ralmaoén del cuerpo y los que
se verifiquen par pubicac16n de este anuncio' ser.í.n de
cuenta de 'Ws adjudicatarios.
Segunda. En el pliego de mnd.iciones se haré. con&-
tar el tiempo máximo de la entrega, m8l1ten'iéDda;e in-
'Variable el precl,<> dm-ante el -tiem!JO que tarde ':!II! ser-
virse la construccl6n.
Tareera. L<l6 constructar.'eS que tomen parte 6D el
I'..on.c:orso, harán ooostar que están matriculados en dicha
industria., segtín previene la real orden circuJar de 11
de agu;to de 1924 (D. O. nfun. 179), y depositarán en I
la dlja del cue~ el 10 por 100 del importe de la COI15-
truceión en concepto de gurantfa., quedando dicho tm- I
porte a beneficio dei rODdo de WIItuar.io y equipo, caso Iut' iaellDlplimiellto. ~ ":I
© Ministerio de Defensa
IlftlmllO DE 1ft fiDERKI
•
Jonta [alifi[adora de IIDllantel aOIIUIII 0,1Ia
Relación nominal de las clases de activo y licenciados de todas las clases que se proponen para los desti-
nos anunciados a concurso en septiembre de mil novecientos veinticinco con arreglo a la Ley de 10 de
. julio de 1885. .
'-!I1DiJterlo de la Gobernaclón.-Dlreccltln General
de Comunicacione8.--Secclón de Correos
PROVINCIA DE ALAVA
1. Peat6n de Salinil1as de Buradon, desierto.
PROVINCIA DE ALBACETE
2. Cartero de Peñarrubia, sargento licenciado, Pe-
dro Rubio Carcelen, con 3-4-28 de servicio y 2-0-14 de
empleo.
3. Peat6n de Bienservida a Cotilla, soldado, Jesús
Gond.lez Caravaca, con 2-4-24.
PROVINCIA DE ALICANTE
4. Cartero de Beniardá, soldado, J oaqufn Romeu
Rives, con 1-4-S.
S y 6. Desiertos.
7. Cartero de Muria, cabo, J os~ Olíver Sirena, con
2-3-4·
S. Idem de Nucia, sargento para la reserva, Eu-
a-enio Orihuel Espasa, con J-J-19·
O Y 10. Desiertos.
PROVINCIA DE ALMERIA
11. Cartero de Fer~án-Pérez, cabo, Rafael Pérez
Segura, con 2-3~2 l.
12 Y lJ. Desiertos.
14. Peat6n de Garrucha a Mojacar, soldado, Anto-·
nio González Garcfa, con 3-<)-10. ,
15. ldem' de Viator a la estaci6n, de Huércar de
Almerfa, soldado, José Rivas Galera, CO!\ ~-7-28.
16. I'dem del extrarradio, cabo, AntOniO Carretero
Rodríguez, con '3-<1-0·.
. PROVI.NCIA DE 'AVILA
17. Cartero de t:hamartín, soldado, Plácido Garera
Moreno, con 2-S-iO· . ' ., .
lS. Peatón del extrarradio de Pledrahltá, cabo, An-
¡rel Garda Sánchez, 'con J-<I-<I.
PROVINCIA DE BADAJOZ
lO. Desierto.
20. Cartero de Don Alvaro, cabo, Manuel Martí-
nez Gil, con 2-2-1S.
21. Idem de Fuentes de Le6n, cabo, Gonzalo Cho-
rro Sanvicente, con 5-1- 26.
22 Y 23. Desiertos.
24. Peat6n de Castuera a la estac.i6n (primera ex-
pedición), soldado, José Valverde RulZ, con 2-S-2S ..
25 y 26. Desiertos.
PROVINCIA DE BALEARES
27. Cartero de Calonge, cabo, Antonio Badell Adro-
ver, con 3-1-23.
28. Idem de Santañy, cabo, Cosme Salas Bonet,
con 3-5-15. .
20. Peat6n del extrarradio de Ciudadela, .sarge.n!o
'licenciado, Vicente Más Sausa, con 4-6-25 de serviCIO
y 2-2-25 de empleo.
Otro ídem, cabo, oFrancisco Moreno Barrientos, con
7~20·
'''pROVINCIA DE BARCELONA
30. Cartero de Cervell6, soldado. José Carb6 Maza-
na, con 3-0-1.
© isterio de Defensa
JI. Cartero de Colonias Minas de Berfla, S&r¡rento de
activo, Ignacio Espada Bernardo, con n-1-4 de ser-
vicio y 5-5-0 de empleo.
32. Desier~?
33 y 34· Anu!ados. .
35. Cartero de Molin¡¡- de Rey, sargento de acti-
vo, herido, Francisco Jiménez Guti~rroz, con n~8
de servicio, 6-7-<1 de empleo y 2-5-3 de campaña.
36' a 38. Desiertos.
39. Cartero de Planas de Vallvidrera, sara-ento li·
cenciado, Emilio Vidal Torrens, con 3-2-25 de servi-
cio y 0-<)-<1 de empleo.
40. Desierto.
41. Cartero de Suria, Brigada procedente de acti'#o,
Antonio Felipe Calvo' Martín, con 8-S-1 de lIer'vicio y
6-6-0 de empleo.
42. ldem de Torrellas de Foix, cabo, Jos6 Mun6
Fusté, con 2-11-27.
43. Idem de Viladecams, soldado, Francieco 01le
Rovell6, con 1-5-4.
44. Peat6n del extrarradio, sareento, procedente de
activo, Atanasio Monasterio Martíne:t, con 8-0-26 de
servicio y' 5-10-0 de empleo.
Otro ídem, cabo, Daniel Bar6 Ruiz, con 2-6-23.
Otro ídem, cabo, Matías Domingo Montea, con 2-2-10:
Otro ídem, soldado herido, Gregorio Mula Marttnez,
con 5-3-0.
Otro ídem, soldado, Manuel Paricio P6rel, con
13-6'29.
Otro ídem, soldado, Crist6bal Faci Gazullr, con
6'1-10.
Otro ídem, soldado, Juan Caballero Navarro, con
4-4-9·
Otro ídem, soldado, Julián Fajardo Calpe, con 4-0-4. '
Otro ídem, soldado, Isidro Márquez Ortil, con 3-8-,.
Otro fdem, soldado, Nazario Fuent~ Arranl, con
3-0-0.
Otro ídem, soldado, Juan Jenaro Garda L6pel, con
2-10-29·
Otro fdem, soldado, Antonio C6sar Góngora, con
2-<)-18.
Otro ídem. soldado. Juan Bautista Altabella Altabe-
lIa, con 2-6-25.
Otro ídem, soldado, Eduardo Olvera Castillo, COIl
2-3-1.
Otro fdem, soldado, Gonzalo 'Manuel Ubeda Marti-
nez, con 2-2-1.
Otro ídem, soldado, Primitivo Santamaría Diez, con
0-11-17.
Otro' fdem, soldado, José Aranz'is Baños, con
0-10-2S.
Treinta y tres m~s, desiertos.
PROVINCIA DE BURGOS
45 y 46. Desiertos.
47. Cartero de, QuintaniDa del Monte, soldado,
Eduardo Sancho Leiva, con 2-1-22. '
48 Y 49. Desiertos.
50. Cartero de ViI1averde de Mojina, cabo, Ude-
fonso Martínez González, con 2-s-r9.
51 y 52. Desiertos.
. PROVINCIA DE CACERES
53. Cartero de Brevonal de Ibor, soldado, Felipe
-Sánchez García, con 4-6-28.
. 54. Desierto.
55· Cartero de Jarilla, soldado, Juan Antonio Gon-
zález Blanco, con 2-3-19.
56. Desierto.
•2
57. Peat6D. de Beonal de lbor a CampiUo de De-
leítosa (seeunda expedici6n), soldado, Mieuel Gonzá-
lez Sinchez, con I-I-:J.
S8. ldem de CafaS de MillÚl a la eSl'lci6n, solda-
do, Eloy Pizano Rosano, con 2-7-18.
50. Desierto.
60. Peat6n de Moraleja a Huélaga, soldado, An~o­
nio Mora González, con 2-1-5.
PROVINCIA DE CADIZ
61. Cartero de Barbate, cabo, Narciso Mu''í:>z Ro-
dríguez, con 1"9"13.
6:J. Idem de Prado del Rey, cabo, Ildefonso Ro·
drí¡uq Mena, con, 3~.
63. Desierto:
64. Peat6n de AIgedra3 a la est3~;6~. caix', Fran-
cisco Moreno Solfs, con :J-3-7.
Otro idem, cabo, José Gutiénez Cuéllar, con 1-8-8.
Otro idem, ~ldado, Horacio Martin Ruu, con 3-11-3.
PROVINCIA DE CANARIAS
65 Y 66. Desiertos.
67. Cartero de Antigua, sargento licenciado, Juan
L6pez Peñas, con 4-7-11 de servicio y 1-8-11 de empleo.
68 a 70. Desiertos.
11. ~artero de San Mateo, soldado, José Balada
Beltrin, con 3-1~7.
7:J y, 73. Desiertos.
74. Cartero de Tetir, cabo para la reserva, Melquia-
des Jord;1n Cabrera" con ~4-1.
1S. Peat6n de San Bartolomé a Fataga, cabo para
la reserva, Juan Carreño Pino, con :J-80().
PROVINCIA DE CASTELLON.
16. Peat6n del extrarradio de Altura, cabo, Anto-
.nio Fusté Fornal, con 3.1-4.
". Cartero, de COltur, soldado, Jolé Herrero Gar-
ela, eOn 2.,·...
78. Peat6n de Buniana a Nido Perdido, soldado,
Pascual Carda Fener, con 2-30().
70., Idem de Segorve a Peflalba, cabo, Julio MarÍD
Arn4uI, con 2-11-20.
CEUTA'
80. PeatÓD del extranadio, larrento para la reser-
va, Rafael Alonso Diaz, con 2-1 lo().
Otro idem, cabo, Manuel López Sierra, con 1-10-<l.'
Otro idem, cabo, Pedro' Garela Colmenero, con
1~13·
Otro fdem, cabo, Honorio Martinez Castilla y He-
nero, con 2-1-3.
Otro idem, soldado, José Palomino Moreno, cOn
4-7-13;
Otro idem, soldado, Florentino Gómez Martinez, con
"-()o().
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
81. Desierto.
8:J. .cartero de Fontanarejo, soldado, Mariano SÚl-
chez Colorado SÚlchez, con 4-1-:J.
83. Desierto.
84. Cartero <fe Tonalba de Calatrava, sargento, para
la reserva, Amador Sobrino SáncheZ, con 2-2-18.
85- Desierto.' •
86. Peatón de Argamasilla de Alba a la estación,
soldado, Feliciano Martúlei S'ochez, con 3~24.
. 87, Idem de Ciudad' Real a la estación, sargento,
I procedente de activo, Federico Gómez Mira, con 9-11-t7
de servicio, 7-50() de empleo y 2-1~27 de campaña.
PROVINCIA DE CORDOBA
88. Cartero de Adamur, cabo, Dámaso Valencia Cuer-
va, con' 10-8-16.
89., Idem de Cañete de las ,'rones, cabo, Antonio
5'Dchez Totosans, con 7-3-5.
90. Anulado.
91. Cartero de MontalvÚl, sargento, para la reser-
'Ya,'AntODio Adamuz liménel,. con 3~2.-
92. Idem de Nueva-Carteya, s~rgento, para la re-
serva, Francisco 1'6rez RondÚl, con I-I~io.
© Inste O de De en a
03. Cartero de Síleras (Las), cabo, Francisco Muriel
Cubero, con 1-7-25.
94. Peatón de la ~taci6n de Pedroche a Santa Euge-
nia, soldado, Juan Cívico Jiménez, con 3-~1I.
95. Peatón del extrarradio de Lucena, cabo, José
Peche Lozano, con 4-2-26.
PROVINCIA DE CORU.RA
9Ó' Desierto.
97. Peatón del extrarradio de Santiago, sargento, li-
cenciado, Isidoro Lafuente Fernández, con 2-()-22 de ser-
vicio y 1-6-27 de empleo.'
98. Cartero de Puentes de Garda Rodríguez, cabo,
José María Blanco Ronco, con 2-11-2.
99. Desierto.
100. Anulado.
101 a 110. Desiertos.
PROVINCIA DE CUENCA
111. Cartero de Cañaveras, sargento, licenciado,
Leoncio Sebastián Cruz, con 3~lg de servicio y 0-40()
de empleo.
112. Desierto.
113. Cartero de Valdeganga, cabo, Román Barambio
Villar, con 2-7-14.
114. Peatón de Beteta a Santa María del Val, solda-
do, Eladio Heras Arnau, con' 3-9-21.
liS. Peatón de Cabrejas a Hostizuela, soldado, Ne·
mesio Gil Herráiz, con 2-()-29.
116. ldem de Garcinarro a Buendía, soldado, último
lugar, Faustino Chacón Vicente, con 2-S-16.
117. Idem de Val verde de Júcar a Piqueras, soldado,
Victoriano Garda Hort.elano, con 2-S-:J9.
PROVINCIA DE GERONA
118. Desierto.
119. Cartero de Caste1l6n de Ampurias, sargento, li-
cenciado, Pedro Miranda Pellicer, con 2-()-IS de lervicio
y 0-6-22 de empleo.
120. DesÍJerto.
121. Cartero de San Juan de las Abadesas, largento,
licenciado, Carlos Villarroya Macip, con 8-9-:J7 de !ler-
vicio y 4-1 15 de empleo.
In y 123. Desierto.
PROVINCIA DE GRANADA
124. Cartero de Algarinejo, soldado, Antonio Lizana
Moreno, con 2-3-6.
12S, Cartero de Cadier, sargento, licenciado, Anto-
nio Agustin Martínez, col1 3-5-1 de servicio y 2-5-6 de
empleo.
126. Idem de Cosbijar, cabo; José Caballero Bayo,
con 3~1.
127. Peatón de Granada a Bea, soldado, último lu-
gar, Antonio Cabreras Zoyo, con 3-O-<l.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
128. Desierto.
PROVINCIA DE GUIPUZCOA
129. Cartero de Hernani, sargento, licenciado, Ma-
nuel Zacamarra Modrego, con 2-2-4 de servicio y ~7-IO
de empleo. . '
110. Cartero de Motrico, cabo, Guillermo Ulacio Bur-
garia, con 3-1-8.
131. Cartero de OyarzÚD, soldado, Antonio Plaza
Nieto, con 14-11-20.
132. Idem de Villafranca, sargento, licenciado, Julio
Alfonso Martin, con 14"9"0 de servicio y 7-10-<l de
empleo. '
133: Desierto.
PROVINCIA DE HUELVA
134· Carllero de Cerro (El), sargento, pari la reserva,
Alonso RodrígUez Tornero, con :J-11-26.
.. 135. Idem de San Juan del Puerto, sargento, licen-
Ciado, Antonio Urbano Lara, con 12-6-0 de servicio y
'7-10() de empleo. .
I ISI. Peat6n del extrarradio de Ponferrada -sargent~li.c~Dciado, Tomás Pollán Fern!ndez, con 2-~20 de S6~VICIO ~ 0-7-21 de empleo.
I 182. Idem del extrarradio de SahagÚD, cabo A1r
" jandro de la Red G'arda, con :Z-1-28. '
136. Peat6n de Huelva a los barrios de la Florida
y Balbuena, cabo, José Pagán.Sánchez, con 12-10-27.
PROVINCIA DE HUESCA
137· Cartero de Burgasé, cabo, José Pérez Capalvo,
con 4-<>-<).
13S. Desierto. •
139· Primer peatÓD de Canfranc a Urdox (primera ex-
pedici6n), cabo, Arturo Varela Frade, con 2-6-10.
140. Segundo peat6n d.e ídem ídem, soldado, Enri-
que Muñoz Muñoz, con 1-2-19.
141. Segundo peat6n de Graus a Erdao, soldado,
José Gracia Exp6sito, con 2-5-29.
142. Desierto.
PROVINCIA DE ]AEN
143. Cartero de Corredera (Barrio de las), soldado,
último lugar, Domingo Fernández Solado, con 1-6-26.
144. Idem de Peal de Becerro, soldado, Ram6n Gá-
mez Cruz, con 2-8-0.
145. Idem de Solera, cabo, Manuel Justicia Fuentes,
con 2-5-6.
146. Pleat6n de Torres a Mancha Real, soldado, Juan
ROlIlero Ratia, con 2-5-22,
147. Idem de extrarradio de Baeza, soldado, Manuel
Cubillo Alarc6n, con 3-0-0.
14S. Peat6n-conductor de Ubcda, sargento, de activo,
Sandalia Martínez Romero, con 6-7':Z5 de servicio, 4-0-0
de empleo y 3-11-:Z7 de campaña.
PROVINCIA DE LEON
149. Cartero de Benavid.e, sargento, para la reserva,
Isidro Rocha Azcona, con 2-2-6.
150. Idem de Cabrillane, sargento licenciado, Ela-
dio Beneitez González, con 4'0-:Z9 de servicio y 0-10-0
de empleo.
151. Desierto.
152. Cartero de Destriana, sargento, licenciado, Pe-
dro Fernández Fuster, con :Z-1-:z6 de servicio y 0-3-0
de empleo.
153. Anulado.
154 y 155. Desiertos.
156. Cartero de Piedrahita de Babia, cabo, Manuel
Rodríguez Martínez, con 2-0-12.
157. Desierto.
158. Cartero de Quintanilla de Sollana, soldado, An-
tonio Martínez Alva¡ez, con 2-11-29.
159. Desierto. .
160. Cartero de Tejedo de Sil, soldado, José Alva-
rez Prieto, con 2-1-24.
161. Idem de Toreno, soldado, Nicolás Rubial Cal-
vo, con 4-0-26.
162. Desierto.
163. Cartero de Vegarienza, soldado, Francisco Dul-
ce Díez :Canseco, con 4-5-10.
164. Idem de Villam.:>rina, sargento, licenciado, Rai-
mundo Pascual Pérez, con 3-0-0 de servicio y I-S-11
de empleo.
165, Peat6n de Bañ.eza (La) a Fresno, sargento, para
la reserva, Florentino Casado Falagán, con 2-4-16.
166. Idem de Bañeza (La) a VilIalis, cabo, Liborio
Rodríguez Gutiérrez, con 2-6-23.
167. Peat6n de Membribe a Losada, soldado, Antonio
Alvarez Inc6gnito, con 4-11-27.
168 a 170. Desiertos.
171. . Peat6n de Lagun¡;s de Negrillo a San Salva-
dor de Negrillo, soldado, Matías Ujido San Martín,
con 1-7-27.
172 a 174. Desiertos.
175. Peat6n de. Peranzanes a Guimerá, soldado, Va-
lentín L6pez Ram6n, con 2-<)-13.
I-¡(J. DesÍlerto.In. Peat6n de Santibiñez a Cuadro, soldado, últi-
mo lugar, Manuel Garda Fernández, con 2-5-25.
17S. Peat6n de Valencia de Don Juan a la estaci6n,
cabo FranciiCO L6pez L6pez, con 1-<)-27.
179. Idem de Veguellina de Orbigo a la testaci6n, sar-
gento, licenciado, Miguel Ferrero Cabello, con 3-6-2
de servicio y 2-7-20 de empleo.
ISo. Idem del extraradio de Astorga, sargento, li-
cenciado, Bn·olo é ubio Do~(n~ez con 2-11-17 de
servicio '~J.l3 e ... ~U:i'!~~' e sao
•
PROVINCIA DE LERIDA
IS3 y 184. Desiertos.
IS5· Cartero de Castelldans, soldado, Ramón Rey Do-
rrull, con 7-11-14. •
186 Y 187. Desiertos.
18S. Cartero de Másalcoreig, soldado, Joal1 Puigt-
bert Blanchs, con 2-11-2.
189 Y 190. Desiertos.
PROVINCIA DE LOGRORO
191. Cartero de Jubera, cabo, Pedro Galilea. AragcS1t.
con :Z-I-o.
192. Desierto.
193. Peat6n de Calahorra a la estaci6n, sargento,
para la reserva, ~uenve~turaGalilea Oliván, con 3-0-3.
194 Y 195. DeSiertos.
PROVINCIA DE LUGO
196. Cntero de Balboa, soldado, Gumersindo Rodrí-
guez Garda, con 2-9-21.
197. Cartero de Busi60s, sargento, para la reserva.
J osé María Rodríguez L6pez, con 2-1-16.
189. Idem de Casares, soldado, Eduardo GoDJ41ez,
con 4-2-15.
199. Desierto.
:ZOO. Cartero de Castroverde, soldado. 6ltimo lu-
gar, Jesús Freire L6pez, con 3-1-11.
201 al 204. Desiertos.
205. Cartero de Lama de Eij6n, cabo. ]Ol~ Vúquez
Gayoso, con 4-2-<). .
I 206. Desierto.207. Cartero de Puebla de Navia a Suama. cabo,Teodoro Fernández. con 3-0-25.20S. Desierto. ,
209. Cartero de San Pedro- de Famadeirol. cabo.
Antonio Francisco Inc6¡rnito, con 2-3-37.
210. Desierto. •
211. Cartero de Santo Tomé, soldado, Jo~ Muifio
Sánchez, con 2-2-23.
212. Anulado.
213. Cartero de Sobrado de Lor. soldado, RamÓl)
Núñez Carballo, con 2-11-19.
214. Desierto.
215. Cartero de Villaquinto, cabo; Camilo Pereira
Vázquez, con 2-:Z-22.
216 a 21S. Desiertos.
219. Peat6n de Quiroga a Santa Eufemia, soldado.
Manuel Castro Alvarez, con 3-0-0.
220. Desierto.
ni. Peat6n del extrarradio de LVgo, Anllel Balboa
Novoa, con 2-<)-27.
PROVINCIA DE MADRID
. 222. Desierto.
. 223. Cartero repartidor-velocipedista de Barajas,
cabo, Ram6n Collado Toribio, con 2-5-19·
224. Desierto.
:Z25. Cartero del cjl.mpameI¡to de Carabanchel, cabo,
Lino Bachiller Zamarra. con 5-6-:32.
226. Cartero de Daganzo de Arriba, soldado, Cayo
Castiblanque Gabald6n. con· 6-3-20.
n7. Desierto.
2:ZS. Peat6n de la Administraci6n del Correo C..,n.
tral a la Ciudad Lineal, sargento para la reserva. Anto-
nio Cerezo Martín. con 300-0.
229. Peat6n de la Administraci6n del Correo CAn-
tral a Chamartín de la Rosa, cabo, Tomú Martfnez Mi-
ras, con 1-3-:35.
230. Peat6n de la Admin,istraci6n del Correo' Cen-
. tral a la Estafeta de Tetu~n de las Victorias, mldado,
M6naco Domingo Piqueras, con 3-1I-:n.
231. Peatón de Alberche a Chapmería. soldado, Cle-
mente Plaza F~lix, con 300-0.
:332. Desierto.
·'---=
233.. Peatón de Casarrubuelos a Griñón, soldado,. Ma-
teo Vara Tártalo, con 2-1-22.
234. Peatón de Valdemoro a la estaci6n, soldado, An-
tonio Yllescas Mayorga, con 3-0-0.·
235. Peat6n de 'Villalvilla a Pezuelas de las Torres,
soldado, Jesús Herrera González, con 3-0-26.
236. Inspector de peatones del extrarradio de Ma-
drid, sargento activo, Francisco Valdevira Soriano, con
12-10-16 de servicio, 6-0-0 de empleo y 3-4-14 de cam-
paiia.
Otro ídem, s'ar&,ento activo, Moisés Dorronsoro Viana,
con 13-2-27 de servicio, 5-9-0 de empleo y 1-10-19 de
campaña. .
237. Inspector de los peatones del extrarradio de Ma-
drid, sargento activo, Esteban Ortega Fernández, con
12-4-25 de servicio, 6-1-0 de empleo y 0-3-5 de campaña.
Otro ídem, sargento licenciado, Pelayo Hernández
Garuz, con 14-10-3 de servicio y 10-10-25 de empleo.
Otro ídem, sargento activo, Ellas Salido Vico, con
9-3-24 de servicio, 4-1-15 de empleo y 6-5-23 de campaña.
238. Inspector de peatones del extrarradio de Madrid
sargento licenciado, Madas férez Edo, con 4-4-22 de
servicio y 8-8-0 de empleo.
239. Inspector de peatones del extrarradio de :'.1a-
drid, sargento licenciado, Rutina Pérez Espinosa, con
3-11-23 de servicio y 2-5-29 de empleo.
240. Peat6n del extrarradio de Madrid, sargento ac-
tivo, Constantino Vila Antelo, con 7-9-0 de servic:o,
. 0-5-5 de empleo y 2-6-5 de campaña.
241. Peatón del extrarradio de Madrid, sargento li-
cenciado, Cándido del Salvador, con 6-0-0 de servicio y
1·5-6 de empleo.
Otro ídem, sarlrento licenciado, Juan Camacho Gil,
con 5-1-12 de servicio y 1-3-10 de empleo.
Otro ídem, sargento licenciado, José Turner Caste-
llanos, Con 5-4-'1 de servicio y 1-.1-0 de empleo.
Otro ídem, sargento licenciado, Feliciano González
Arranz, Con 2-11-6 de servicio y 0-5-4 de empleo.
Otro ídem, sargento para la reserva, Balbino Lamo
Atencia, con 8-5-27.
Otro ídem, sargento para la reserva, Damián Pedra-
jas Carbonell, con 3-<>;28.
Otro ídem, sargento para la reserva, Pedro Moreno
Cuadrado, con 3-0-0.
Otro ídem, cabo, Francisco Paula Santamaría, con
13-0-:19·
Otro ídem, cabo, Francisco Muñoz Muñoz, con
JJ-8-I$.
Otro ídem, cabo, José Mons6 Castaneira, con 8-10-6.
Otro idem, cabo, Juan Arteseros Moya, con 8-2-24.
Otro ídem, cabo, Francisco Gil Sanz, con 7-9-11.
Otro ídem, cabo, Marcos González Jiménez, con 4-0-15.
Otro ídem, cabo, Justo Vázquez Sánchez, con 4-0-0.
Otro idem, cabo, Trinidad Blanco Rodríguez, con
3~2S·
Otro ídem, cabo, Francisco Ambel Chalud, con 3-3-10.
Otro ídem, cabo, Mariano Bueno Martínez, con 3-0-1.
Otro 'ídem, cabo, Braulio Vera Hidalg-o, con 3-0-0.
Otro idem, cabo, Francisco González Gálvez, con
3~·
Otro idem, cabo, Eusebio Valdecasa Melgar, con
'-0-0. .
"'tro ídem, cabo, Julián Espinosa Ubeda, con 3-0-0..
..;o(ro idem, cabo, Rafa.el Lobato Constanzo, con 3-0-0.
Otro ídem, cabo, Ram6n Salvador Carceller, con
3.c.a.
Otro ídem, cabo, Mil!'uel Polo de la Reina, con 2-11-26.
Otro ídem, cabo, Miguel Ganfonnina Castaño, con
2-11-36.
Otro ídem, cabo, Priscilo Mazuela Ruiz, con 2-11-24.
Otro hlem, cabo, Casimiro Torres Guitian, con
3-11-33·
Otro ídem, cabo, Francisco Martínez Navarro, con
2-11-1'.
Otro ídem, cabo, Adolfo Rodríguez- Carreña 'Martí-
Dez, con 3-1I-<l.
Otro ídem, cabo, Luis Peracaula Pared, con 2-10-29.
Otro idem, cabo, Benito García García, con 2~27.
Otro ídem, cabo, José Cáceres Pérez, con 2-8-15.
Otro ídem, cabo, José Peinado Gómez, con 2-8-10.
Otro ídem, cabo, JWIJI. José Navajas Castillos, con
e <•. ;". e e.
Otro Id., caDO, 5anHaiio Rufi,0 Heras, con 2-7-18.
Peatón del extrarradio'de 'Madrid, cabo, Ju.m· L6pez
Sanz, con 2-6-13. - I
Otro' ídem, cabo, Nicolás García Alvarez, con 2-6-12. f~
Otro ídem, ca.bo, Eugenio Amor Rodríguez, con 2-6-8. i '"
Otro ídem, cabo, Leandto L6pez Cabezuelo, con 2-6-4. ~ ~
Otro ídem, cabo, Marcos García-Serrano J iménez, con ~.~
2-6-2. ,
Otro ídem, cabo, Antonio Pereira Valpuista, con
2-5-28.
Otro ídem, cabo, Pedro V. Pérez Marañ6n, con 2-5-27.
Otro ídem, cabo, Fernando Sánchez Ruiz, con 2-5-26.
Otro ídem, cabo, Pablo Sánchez Barroso, con 2-5-11.
Otro ídem, cabo, Prudencia Bornez Alices, -con 2-5-0.
Otro ídem, cabo, Porfirio Ramírez González, con
2-4-18.
Otro ídem, cabo, Marcelino Fernández Magan, con
2-4-17·
2.p. Peatón del extrarradio de Madrid, cabo, Manuel
S:llán Desmet, con 3-5-21.
Otro ídem, cabo, José Ortega Casado, con 2-1-3.
Otro ídem, cabo para la reservu, Prudencia Pulgar
L;¡~ng(}, con 1-0-20.
Olro ídem, soldado herido, Eusebio Delgado Bur&,os,
con 2-11-26.
Otro ídem, soldado herido, José Gil Carla, con 2-11-23.
Otro ídem, soldado, Celestino Monte Pérez, con
10-11-0.
Olro ídem, soldado, José Olmeda Yustas, con 7-8-23 .
Otro ídem, soldado, Valentín Río de Dios, con 6-11-28.
Otro ídem, soldado, Mariano Martín Rodríguez, con
6-1-7·
Otro ídem, soldado, Quintín Muñoz Sánchez, con
6-0-11.
Otro ídem, soldado, Martín Merenciano Marín, con
5-7-0.
Otro ídem, soluado, Dionisio Robledo Garda, con
4-4-3·
Otro ídem, soldado, Cándido Navas Alperte, con
4-3-11.
Otro ídem, soldado, Juan José Lozano Pérez, con
4-2- 13.
Otro ídem, soldado, Antonio Jiménez Gaplipierno,
con 4-1-7.
OtTo ídem, soldado, Juan Pedro Esteras Enguita, con
4-0-9·
Otro ídem, soldado, Paulina González Durante, con
.1-9-6.
Otro ídem, soldado, Sim6n Ortega de la Mata, con
3-7-27·
Otro ídem, soldado, Evaristo Carrilo Vélez, con 3-5-6.
Otro ídem, soldado, Ram6n Escolano Pérez, con
.1-2-24·
Otro ídem, soldado Juan Rivas Martínez, con 3-2-4.
Otro ídem, soldado, Leopoldo Chac6n del ViIlar, con
3-2 -.1.
Otro ídem, soldado, Benito Sánchez, con 3-2-1.
Otro ídem, soldaco, Andrés Rebollado Ubiema, con
3- 1-28.
Otro ídem, soldado, Dionisia Cid Jiménez, con 3-1-r.
Otro ídem, soldado, Joaquín Cuesta Tejedor, con
3-0-26.
Otro ídem, soldado, Anastasio L6pez Alguacil, con
3-0-25·
Otro ídem, soldado, Pedro Carrión Femández, con
3-0-14·
Otro ídem, soldado, Gregario Barg\leño L6pez Rey,
con 3-0-11.
Otro ídem, soldado, Ignacio Frías Granero, con
3-0-10.
Otro ídem, soldado, Eduardo Rey Escribano, con
3-0-3·
Otro ídem, soldado, Lorenzo García Pérez, con 3-0-1.
Otro ídem, soldado, Manuel Muñoz García, con 3-0-1.
Otro ídem, soldado, Felipe Tolosa García, con 3-0-1.
Otro ídem, soldado, Anac1eto Checa Arriba, con
3-0-<>·
Otro ídem, soldado, Julián García Moreno Romero,
con 3-0-0.
Otro ídem, soldado, Doroteo Cuellar Rodríguez, con
3-0-0·
Otro ídem, soldado, Ladislao González Pérez, coa
J-o-o.
-'.·'Z-·- . 1 _~ .:::=r-_._...-........,4~... .
~~,~l·txtfáriBdio .de ~Ma,drlci: S:Oldado/ j útiin del
Olmo Rodríguez, con '3~. . . .
Otro idem" so.p~do, L~i.· G8.4~ .BoniU!,- con 3-0-0·
Otro ídem soldado. Vicente Mora Pena, <.on 2-11-29·
Otro ·(dem';'Solllallo,' Domingo' P~re2 Ro'drlguez, con
·2'-11~8. . '.
, Otr9 idem. soldado, Esteban Gil Martínez; con 2-1'1-28.
Otro ídem, soldado. Alfonso Planas González. con
2-11-28.
Otro ídem,' soldado, . J estís Garda del Campo, con'
2-11-18.
Otro ldem, soldado, Segundo Garda Ma.rtín, con
2-11-17· .
Otro ídem. 'sold:ldo, Rufino Recio Jiménez. con 2-11-27,
Otro ídem soldado, Torcuato Cruz Raya, con 2-11-25·
Otr() ·ldem·..· soldado. Marcelino Verdejo Llamas, con
1-11-25." '
: . Otro ídem,' soldado. Mariano Garda Gondlez, con
2-11-24.
Otro i<lem, soldado. Florentino González Garabito,
con 2-11-::13.
Otro ídem. soldado. Donato Nuño Lafuente. con
::I-IJ-::I3· 'Ot.r~ í¡lem, soldado, Be.ito JuraWJ \ Giron&. con
1-IJ-17· ' •
Otro ídem, soldado. Pío'G6mez Masa•.con 1-II- t 3·
Otro ídem¡ soldado. Juan Fernándn Molina. con
1-IJ-t1.
. Otro ídem, soldado. Domingo Herrador Santillán
ct)n 2-t t-O.
Otro íd.in, soldado, Leandro Heras Lucas. con 2-to-l~.
'Otro ídem, .oldado.: Tomá. ·Marcial Canal 'E;steban,
con '1-JOoI4.
Ot~o lckm, loldado. FernJlldo UZaI'O de 1& ·Morena,
con ~~~... ' ..
Otro ídem. soldado, ibfaél Amo Ruiz, con 1-9-4.
Otro ídem, soldado, Bernardo Arranz Miguel. con
2·8-22.
'Otro ',í4em, soldado, Ga.par Gutimel Gallqo, COn
i-t-22. " .
, Otro ídem, loldado, Alfredo ftorbujo eoUantel, con
2·8-10... ". ~ . .:. ¡ I '.:,
orro~Jtl;- .oldadó. ·blicol'. del Barrio Delgado, con2-a-8. . ' ,
Otro {deJa, aoliiado; Antoni()Dav'óG6inet, con ::1-7-19.
Otro ídem, soldado, ,Jel~ Camacho Rodriguel. "con
:t-k3.' :'
Otro'{lredl,.~ldado,Domingo Alvarez P~rez. con 2-6-8.
Otro ídem, .soldado, J os6.L6pez D.lgado, con 2-6-4.
Otro ldem, ~oldaa-o. Juán Obispo Ayuso, con,a-s-8•
•J;)tro ídem•. soldado, Francisco Raya Soriano,' 'con2-s-a.. .j,. " '
-- Otio ídem, soldado, Anto.nio Ortega ,Carda.' 'c6n
~.5-22. •
-"P~ "dem,101dado, Francisco Mo~~o Nieto, COD
~s,-~tt •. : ' .
.Otro 'ídem: lloldado. Orencio Alonso ctrriño, con
2-5·J6. •
Otro ídem, loldado. Gerardo Alonso Nogueral, con
a-S-2.
Otro ídem. soldado, José Garrido Garda. COI). 2.-&-0"
Otro ídem. soldado, Angel Altw'no' .Gondter, -rou
2...·23.
Otro ldem. .soldado, ..Eusebio S~ Sa,nz ~'2*1.
LJOtta' fdUlI'.'IOlciado, JUñ 'Valetuno Behnchon. con
2-j-28. .
Otro ídem. soldado. Miguel Campos ReilIo. con %-3-18.
Otrll, ídem. soldado. Pedro Carda Muñoz. con 2-3-rr .
. ",~tlttO ídef6;'~oldado, Júan Villacorta Pérez, cón a-3-ft_
Otro ídem, soldado. Mariano Calvo <:;racia, con 2-3-0.
Otro ídem. JQldado Emilio CarI'd Herrero. con 2-2-25.
Otro ídem, .soldado, ~el de la, Cruz G6mez. con
2·2-2..' '. ,
Otro ídem, soldado. LeandroCoronado Atienza, con
2-2-13·
Otro ídem, soldadOr Rafael Marcos.Pascual, con 2-2-22
Otro ídem, soldadO, Bernardo Moreno Telles can
. 2·2·20. .... '
Otro ldem.' fOldado, Domingo Zuinaga Ptada. con
2-2-t7. ' " .
Otro ídem, soldado, Daniel Mareos N-berca Dí~'~a-
tre!o, con 2'2-9. '., , ',' '
Otto f.d~m. ~ordido~ Aml\do" M'Utlu Parre40, con
,.a-,. =' a
Peatón del extrarradio de Madrid, soldado. AntolÚO
Pedrera L6pez. con 2-2-0.
Otro ídem, soldado. Juan Jiménez Caña, con 2oa-o.
Otro ídem. soldado. Antonio RodriltUeI Jaro, con
2-1-18. .
Otro ídem. soldado. Miguel Fernández Avi1&, con
2-t-12. .
Otro ídem. soldado. Angel L6pez Sardina, con 2-'·JI.
Otro ldem. soldado, Lorenzo Fernández Nova, con
Z-I-12.
Otro ldem. soldado. Secundino Marynez Aramedia,
con 2-0-16.
Otro ídem, soldado, Lupicinio Sállchez Rodrfruez. con
2-0-2.
'Otro ídem, soldado, Isaac Pérez Pérez, con l-tt-28.
Otro íclem. soldado. baías Maestro Garda, con 1-11-17
, Otro ídem, soldado, Felipe ~ayorga Cervantes. CQJI
1-10-28.
Otro ¡dem, soldado. Claudio Fernf.ndez Gamón. coll
1-8-2 5- .
Otro ¡cem, s61dado, Pedro Sánchez Ballesta. con 1-'-2S
Otro ¡clem, soldado. Félix Calladilla Rodrl~ez. con
t-'-13·
243- Peat6n de Carabanchel Alto, soldado, Eduardo
Ardeguer Pareja, con 3-t 1-12.
244. Mozo para l,a carga en (;{)rreos. cabo. Malluel
García Ferriández, con 3-0-25.
Otro ídem. cabo. Adolfo Moraleda Fernández, con
3-0 -0 •
Otro ldem, cabo, Buenaventura Guasa Prada. con
3-0-0·
Otro ¡liem, cabo, Jenaro Valdehita Ortega, con 1-10-9.
Otro ldem. cabo, Emilio L6pez Gonzáln, con :3.J-21.
lIIlDÚiterlo de IDI&rucclón PlUIllca ., BeBa Ara••
PROVINCIA DE CORDOBA
245. Conservatorio de Música, Auxiliar de Secreta~
ría. Desierto.
'PROVINCIA DE MADRID
246. Escuela de Veterinaria, peón de la huerta, 101·
dado, José María Feniández V~lero. con J-J-O.
CAPITANIA GENERAL DE LA PRDlERA
REGION
. PROVINCIA DE MADRID
:47. Ayuntamiento de Madrid, guardia· de polida uro
bana, sargento activo, Ovidio MillaDes del Monte, COD
lo-t0022 de servicio;, 5-5'0 de empleo y 1-2-3 d. cam·
paña.
,Otro guardia. sargento activo, Francisco Pav6n Ma.
iiri, con 7-2.0 de servicio, .-8-0 de empleo y 2-6-1k de
campaña.
Otro guardia, sargento licenciado, Timoteo GoDlA.
lez Martlnez, con JJ-10010 de servicio'y 0-0-21 de em.
pleo.
. Otro, guardia, cabo, José Ram6n ADdonae¡ui Púa,
-(:6n· t4.7-20. .
Otro guardia, &Oldado~ Miguel Peña .Morua, cioo,
.3-648. .
248. Desiertol.
2 49. Ayuntamiento de SaD Lorenzo de El Eec:orial,
sereno, sargento licjlndado, Manuel Caballo Quintero
. COn 6-0-16 de serviCIO y 3-t-6 de empleo. •
Otro sereno. cabo. Jerónimo López IWez. con 6-8-1.
PROVINCIA DE TOLEDO
2~O; Ayuntamiento de l~s Navalmorales, parcti& de
Pohda urbana, <abo, Luclano Moreno Ferninclu, con
~-5~JI .
251. ~~~ta.mient~ de Domingo Plrea, alpacil. 101.
dado; NlcallO Polomo Bautista. con "-1-29•
PR.OVINCIA DE CUENCA
252. Ayuntamiento de Ca.rdenete, guarda de campo
soldado, Bo~ifacio:Herreros Mond~aJ'. con a-l-o. •
2U. Dea¡erto.
.t. rp' M F' ( .. 5 •
PROVJNCIA DE MALAGA
PROVINCIA DE CIUDAD-1tEAL
254 y 255. Desiertos. '
256• Ayuntamiento de Almod6nr .del Campo....
reno vigilante, cabo, Manuel SiDGbez Vtfíal. c:on 2-11·20.
PROVINCIA DE BADAJOZ
'57. AYUDta.miento de Orellana La Vieja, alJUacil,
.aldado. Diego Cano Ceno, con 3~·
258. Audiencia provincial de Badajos. alguacil......
i'ento licencilWio, Miguel Tri¡-uerOl Calcerrada, con
4-9-0 de servicio y 3-4-0 de empleo.
PROVINCIA DE JAEN
259. Juzgado municipal de Ubeda. al¡uacll, llal'aen.
to licenciado U. L. Juan ~n~uüia Laho%, con l0-0-n
de serncío y 5-10-10 de empleo.
CAPITANIA GENERAL DE LA SEGUNDA
. I\BGION
PROVINCIA DE SEVILLA
260. Desierto.
261. Audiencia Territorial d. Seyilla. alruacil, .ar.
,ento activo, JOlé Cordero C6rdoba. coa 7·+0 de Mr·
vicio y 4-5-0 de empleo.
PROVINCIA DE CADIZ
,6,. Ayuntamiento de aOI Barriol, cabo de la Guar·
dia mllni.cipal, cabo, Anclrél POIOI Vallejol, con 15-0-11.
'63' Guardia municipal, soldado herido. Manuel V..
ra Pecino, COD 3-2-12.
Otro, toldado, J014 Moreno Mat... con 3.26.
264. Ayuntamiento de Bornol, ruarda municipal d.
campo. a pie, soldado Nic:04l.1 ]Mltrin NolU". con
7-0-0·
26$. Desierto.
PROVINCIA DE GRANADA
266. Ayuntamiento ele GrllDada. pardi& .unkipa1
a'6mero »o. cabo, Antonio Ramirea Garcfa. con .1-0-26.
PROVIN·CIA DE coaoOBA
267.' Jus,ado de Primera iutancia e inltrucci6n de
Lucena, alguacil, largento activo, Antonio Munllo
Arroyo, con 7+4, de servicio y ~S-o de empleo.
"-'i.'Q..~
268. Juz,ado de Primera inltancia e iutnacdh d.
Campillo, alguacil, sargento iÜoenciado, Francilco Bar-
quero Salazar. con ~ de .erric:io y ++d de em-
pleo.
CAI'ft'.AJ116 O_RAL'Da LA ...-cMt
B&olOll
PaOV1NClA DE VALE!tClA
~. AyunUJlÜato de~, 1upIcW 4e la
Guardia municipal, IUl'"to actiyO, Fraacilco ".. M·
heni, COn &.:1-0 de~.~ de CQP&eo , '~..'7 de
campda.
P:ROVlll1CIA DE Al BAaTE
:170. Deeierto.
·PR.OVINCIA BE MUR~IA
:171. J1Sl,g&do de primera laltuda • iDllll.eeWa ele
Cartarena. alcuacil. sargento procede~te de ac:tiwo. Si-
m6a Rinc6n Hernúldez, coa 11+:15 de lM"ricio. 9-Jo-IO
de empleo "1 5-11-4 de campda.
PROVINCIA DE ALICANTE
~7:1. ~o.
c.vrI'~ GIDfBIla\L DII LA eeaTA
. REOION .
l'ltOVINCIA Di: GEllOllA:
"3. Ayuntamieato de Caltello de Ampudiu, alpa·
cH. PQCODU'O, cobraclor de arbitriOl 1 ~4or d. caro
n.., c&l:lo, Anüno Guanter Ferrana. COll j·J-I2.
:174. AlJuntaaieato de C~, YiaUute eot·
t1mlO• .oldado. C&a1miro PaIn Jiañlo\. COIl :1-1147.
CAPl'I'ANLt. GEJfWaAL DII UQOIIt".
DOION
P.OVINCIA D& TEaV.L
275. Ayuntamiento de Alcori&a, aliudl y. ,61ica,
........ "YO, lliooUI SenaDo Manfa. aa 6-7~.
N"ido '1 4-7-0 ele empleo. .
•
CUlTAKU. GDIIIaAL D. LA 8PIIII&
llMIOR
P.OVlNClA DE V.M-1.ADOUD
a76. Apa~" 'Ma1cSa deCMDJIOI, mwwo
albdil, cabo. Lllciano Serrano V.~u; COA a-H."
PROVINCIA DE, CA.CnES
271. AyutamU1lto de H...I.... e-ucla~
d. campo, 1014ado. Sebasti'n GollÁiu H~ UD
:1-7-17. .'
1.&1 rec:1amacioDU por .rror eD 1& clasitkaci6a la
doc\lmutk16n penoD&1 de loe ; 2 ....os te-
aer .ua4a en ..te Minilterio aut.. a.J.' dfa 6 cita ....
xiaao ..... de n9rieaa1lc"., .
CONCURSO DE SEPTJfMBAE DE l.
lelaciÓJIl10mintt de los individuos cuyas jnCUci. queúa .... de c:oaano por 10111IO'" qII(It
expresan.
Por DO eer liceDciados ni eJlcoatru·
M en ralUVa territorial.
J- Dumpihftz Morales.
Adotto FemAndez Beteta.
Andrés Iborra Cenanta.
.-1fODSO Gisbert Vila.
Agu5tín L6pel L6pez.
Antonio Pérez de San Pedro.
AntoDio Ram&lea Pulido.
© Ministerio de Defensa
Cúdido Alyarez L6pa..
Luis AndRs Aranda.
lI.e.:auel ADQ.. Mol'CllO.
An4Ñ AI'fi"yM~
Fabiin BlaDCO Mutcia.
Manuel Campe» lrforaJeda.
Basilio Cañadilla Delgado.
eladio Carro Nistal.
Lorenso HerúDc:Ia Goaúla.
AtltIliIlio Caráa Cu'llar.
l- liada GIIda ele 1A4a , G.o(a
Vete_ro. '
Joe' Gor4ilIo 8wc... .
Manwel c.en.. F......
Fusto Imeclio Barba.
An4rá L6pea Iladaa.
Isidro LoADO POIDe1o.
CarIo. M&rq,* AceitaaO.
Salvador MflIOR Vdtks•
Antonio Iloya Cru.
Iüpel MahI P....
FenDÍA elel Olaao LoIIo.
Marcial Rodríguez González.
Cruz Romero Muñoz.
Lorenzo Ruiz Valdepeñas.
Isidro Sánchez d~·la Blanca.
Fausto San Pedro Alvarez.
Francisco Segovia Romuo.
Agustín .Tudanca Barrio.
Soldados
José Acebedo Ramos.
Manuel Alvarez Blanco.
José Armas 'Frága.
Félix Auanz Arenali.
Angel Arroyo L6pez.
Miguel Viñas 5ánche2.
Mariano Virgos Bernad.
Florencio BI3.jjcO Pl.liltei'O.
AntoHn Bonilla Serrano.
Rito Bravo Prieto.
Pablo de la Calle Hernández.
Leandro Carralero de las Muelas.
Teófilo Castellano Aranda.
J ustino Ciudad Real.
Juan Claudio Cea.
Antonio Goy Allés.
Francisco Cortés Sanl.
Juan Cortés Esteban.
Leopoldo Cuello Sobrino
Daniel Delgado Segura.
Francisco Dlaz Godoy.
Pedro Dlaz Sánchu.
Cecilio Fernández González.
José Fernández Dongil.
Gabriel Garela Buena.
Santiago Garela Martlnel:.
Clemente González Herranz.
Gabriel González Pueblas.
Manuel Gonzálm González.
Segundo González Camifia.
Margarito Gutiérrez Téllez.
Benito Jaén Rodríguez.
J osé María Gil Sánchez.
Ramón Laguna Escobar.
José López Sierra.
Juan. Lorenzo San Martín.
Primitivo Lucas Navarro.
'José Luque López.
José Maceiras Espiñeira..
Juan Malé Sabata.
Cristobal Y. V. Martín Fraga.
Claudio Martínez de la Huerta.
Miguel Martínez López.
Teodoro Martlnez Torrecilla.
Gabriel Marzo Galindo. •
José María Maján GO!1zález.
Emilio Méndez L6pu.
Juan Mesegué Mesegué.
Isidro Montero Verdusco.
Julio Moreno Romero.
Manuel Moreno Ruiz.
Florencia Novella ('c~:.:lo;.
Fernando Núñez '1':, .. ~_.)S.
!:milio Pagés Da1:....
Cirile> Pueblas Ad~;_.
Grad1U'o Rico ér~l. .
.ut '0 RdüriCilez P..iWiiu. e en
I . d
•Bartolomé R09rfguez Rlpa o•.
Domitilo Rodrfguez Dlaz.
Simón Rodríguez Garela.
Rafael Romero Morote.
Juan Salat Vilapriño.
Angel Santos Aguilar.
Félix Toledo Gonzálel.
Valentln Torres Dávila.
Julián Torres Dávila.
Ramón Ulloa Fraga.
Por no ajustarse sus documenta·
ciones a las notas primera y segunda
de 13.jj inlitrucciones del concurso.
JOfIé Gonailez P~.
Santos Parrales Avila.
Joaquín Torres Puigpinó•.
Bartolomé Belmonte Garda.
Raimundo Benito González.
Tomás Calero Contador.
francisco Cañas F erreira.
Severiano Delgado Sánchel.
Celedonio Diaz Galán.
Pelayo Díez RodrígUJe%.
Anacleto Defieiro Ruil.
Florencio Martlnez Cabel.
Francisco Plazas Cánova•.
Casimiro Ruiz Aysa.
Salustiano Sanabria Tinoco.
J osé Trigueros Triguero•.
José Alegre Faro.
Soltlatlos
Maximiano Arroyo Arroyo.
Juan Benavent Plá.
Miguel Cabanillas Chamiz•.
Gregorio Capilla Morilla•.
Emilio Collado San Romb..
José Corado AntltDez.
Juan Antonio Cordiero FernAndez.
Antonio Cortés Mira.
Felipe Cortijo Pérez.
Tiburcio Cubo Cubo.
Antonio Dial; Bermejo.
Crist6bal Eulacia Balestena.
Antonio Fernández Cuervo.
José Gavira Granado.
Anto¡¡,io Garda Rabadán.
Ceferino Garda Méndel;.
Mariano Garda Serrano.
Manuel Grau Sánchez:.
Crisanto G6mez Somarribas.
Máximo J iménez Herránl.
Angoel Laredo Soriano.
Eloy L6pez Monsolín.
Emilio Yeves L6pel.
Gilberto Macho Salom6n.
~.Ianuel Maguet GÓmel.
Manuel Marcos Gnlnde.
Bienvenido Martínez Le6a.
Tomás Martínez López.
Sinesio Miguel Moreu Parra.
BenitCJ Mor~ado Bermude.1Luis Mudoz Apilera.
7
Mariano Mudoz Velarde.
José Olmeda Mlnguel.
Daniel Hoz Muga.
Carlos Navarro González.
José Pérez Domenech.
Manuel Fernández P~re%.
Natalio Pestana Bermejo.
Hermenegildo del Puserto Menda.
Angel Reguant Pala.
Juan Reguant Pala.
Ulpiano Rey Borrado.
Antonio Rodríguez Exp6sito.
Enrique Rodríguez de la Iglesia.
Maximiano Ruiz Miguel.
Francisco Sánchez L6pez.
Luis Sánchel González.
Andrél San Julián Gallardo.
Francillco Sojo Herrera.
Pablo Toldrá Tebe.ido.
Juan Uruñuela L6pez.
Demetrio Wenceslao Morcillo.
Por no justificar su situación con
relaci6n al último destino que se IelI
adjudicó por este Ministerio.
Sa,g."tos.
Jos~ Varela Garela.
Florentino Calvo Escriba¡¡o.
Pedro dd Caz G6mez.
Joaquln Company lborra.
Emiliano Garela OUas Dial.
Pio G6mez Sabater.
Raimundo Rlo Garda.
Deogracias Roque Soler.
Bias Sáiz Sáiz.
Francisco Arnal Francisco.
Diego Corrales Cutro.
Manuel Fonseca Palomo.
Ezequiel Garc1a Fernind...
Primo Garda Cuellar.
Cabtu
Domin&,e Grana L6pez.
) José Peñalver Cobacho.¡Gerardo Ram6n L6pez.Miguel Ruiz Martlnez.
Soldados
José Amillo Zapatero.
Federico Asensio del Rlo.
Valentln Velasco Velasco.
Antonio Beltrán Avilés.
Ventura Fernández Martín.
Iiip6lito Fernández M~rino.
F :ancisco Garda MeUado.
A.lgel G6mez: Sáncbez.
,t ntonio González G6mel.
Vicente Ibáñez Segura.
::i~anor Jiménez Salcedo.
EcL.:arJo Navas Rodríguez.
Euse~'~ Rived Casanova.
Juan Leo D~JS Zaratu Garda.
SaTgnsús
José F erreir. Vázque:.
Manuel Lópe: MoliDa.
8Por no acompañar documentos.
Sargento
José Orfila Mercadal.
Soldado
José Navas Moreno.
Por no acompañar certificado de
aptitud con nota de "Bueno)).
Cabos
Joaquín Bautista Lanco.
Romlin L6pez Rodríguez.
Soldado
Carlos Casado Galvlin.
Soldados
Pedro Esnaola Aramburu.
Manuel Parada Pecal.
Soldado
Por no ser inutilizado en campaña
ni de sus resultas.
Soldado
José Polo del Vallie..
Por no acompañar certificado de' ap:-
titud física.
Por no acompañar:. cese del último
destino.
Soldado
Miguel Serra Conesa.
Cabo
J osé Mayor Guardiola.
Soldados
IldJefonso Campos Aguilera.
Marcelo L6pez Prieto.
J osé Romera Cánovas.
Sargento para la reserva.
Pedro Garda Berrocoso.
Cabol
Regino Carrasco J iménez.
José' Ruiz Alcalá.
Soldados
Cecilia Diez Baeza.
Francisco Gonzlilez García.
Eduardo Rubio Lozano.
Wenceslao Salguero Garda.
Por no acompañar copia de la li.
cencia absoluta en papel de octavé'
clase'.
Mariano Prieto Durlin.Por no acompañar copia. de BU li-
cencia absoluta debidamente autori-
zada.
Por no .acompañar copia de su li-
cencia absoluta leD papel de nOVena
clase.
José Baño Jiménez.
Pedro Baño JiméllleZ.
Feliciano Bermejo Cerceño.
Manuel Blanco Blanco.
Aurelio Burgos Martínez.
Antonio Celis Gij6n.
Emilio María Ciordia Garballo.
Miguel Herrero Luna.
Manuel Gaspar ~resa Rull.
Heliodoro de la Iglesia.
Eduardo N úñJez Núñez.
Juan Padilla Cabello.
Francisco Picaza Martínez.
Clemente Pollin Galeano.
Bias Rodríguez Olmedo.
Gregario Slinchez Lopesino.
Soldados
Por exceder de la edad de sesenta
y cinco años.
Soldadol
Vicente Ftémández G6mez.
Tirso Gonzlilez Maylo.
Por solicitar destinos no anw¡ci:;
dos en el presente concurso.
Sargento
Manuel Fernández Moreno.
Cabo
José Barcagin García.
Por no figurar en las copias de su li 1 Por no acompañar certificado de ca-Par ser retirado y disfrutar haber
cencia los servicios prestados. renc.ia de antecedentes penales.pasivo.
Cabo
Julián Vivar Ruiz.
Soldado
Sebastián ASleS Garda.
Cabo
Nicolás Arjona Blanco.
Soldados
Juan Borrego Marin.
Luis Hermosilla S:8'abia.
Pedro Tarrico Castro.
Cabos
Diego Acosta Rojas.
Emilio Valiente Pedraza.
Juan G6mez Belmonte.
Soldado
Por venir sin firmar la' instancia Higinio Sanz Durá.
por el interesado.
Por estar pendientes de credencial.
Cabos
Teles'foro Aparicio Maria.
Cándido Valero G6mez.
ManUlel Dovao Nogueira.
Soldado
Dionisia Blanco Cuesta.
Fidel Rivas García.
Sargento
Tomás de la Lla~ Laguna.
Soltlados
Por IeXceder de la edad de treinta
y cinco años.
Por no observar intachable con.
ducta.
• Paulina ¡ivera Garda.
Soldado
Por haberse recibido la instancia
después del plazo señalado.
Soldado
Antonio Espin(l\~¡a Ortiz.
Por no haber prestado servicio en
filas.
Soldados
Sevuo AbeUa Seijo.
Alejo Casajul Iguacel.
en·ads
Sargentos
Agapito Gutiérrez Martín.
Paulina Lacalle Salvador.
Por no acompañar copias de la li-
cencia absoluta. José Sospedra' Bellez.
Cabos
José del Valle Parejo.
Antonio Jiménez Marfil.
Soldadol
Timoteo Avila Ponzano.
Demetrio Aniaga Ogue1a.
Antonio Bernal González.
Florentino Vindel Párraga.
Dionisia Jiménez Chamorro.
Paulina MarcueUo PeUicero.
Nicasio Ribagorda Pérez.
Félix a:orreciUa Peiriz.
©
9Por proceder de voluntarios de la
Habana y no haber' sido movilizados
fuera de la localidad en que residía
habitualmente.
Soldado
José Seijo Corral.
NOTAS. - Primera. Los individuos
que figuran en la anterior relaci6n
con duecho a solicitar destinos en las
vacantes que en lo sucesivo se publi-
quen, pueden reproducir sus instan-
cias corrigiendo los defectos que se
expresan anteriormente.
Segunda. N o figuran en la rela-
ci6n de propuestos ni en la de fuera
de concurlSO aquellos que, a pesar de
teoer derecho, no han alcanzado des-
tino por haber sido adjudicado a otros
que reunen mayores méritos.
Relaci6n de últiMO lugal'
Sargentos
Eduardo Crespo Ayuso.
Pedro Lozano Martínez.
Cabos
Esteban Le6n Ramos.
Juan Rivas L6pez.
Maximiano Rodrígwez Maqueda.
Eusebio Cabrera Cabrera.
Jovino Soto Pérez.
Dionisio MartílWn Garda.
Edmundo L6pez Pérez.
Eloy Rodríguez Gonzálu.
Joaquín Vcrdi6n Correa.
Soldados
Juan L6pez L6pez.
Francisco Palomares L6pez.
Lucio Villamediana Martín.
Francisco Fie<nández Chillar6n.
Juan González Rodríguez.
Fernando Gutiérrez Gallego.
Florencia Sánchez Navarro.
Madrid 17 de octubre de 1925.-El
subsecretario, Duque de Tetuin.
Relación de los licenciados del Ejército que han instanciado denunciando destinos civiles, cuyas instancias
quedan sin curso por los motivos que a continuación se expresan:
José Santamaria MartÍDez.
Diego G~bín Abenza.
Antonio Lacasta Grasa.
Sin curso por falta de reintegro en
la instanci~ y en la copia de 1& licen·
cia absoluta.
Luis Carder:.al Gato.
Pedro Serrano Pav6n.
Por falta de reintegro e'l la ins-
tancia.
Dionisio Jiménez Rosales.
Porque el destino que denuncia es
estafeta y se efectúa su ingreso me-
diante examen y demlts prescripciollle.8
reglamentarias.
Por falta die. reintegro en la instaD-
cia y no estar autorizada la copia de
la licencia absoluta.
Narciso Cantos Ramos.
Porque la plaza que denuncia no
existe, o al menos, con la denomina-
ci6n que cita con cargo a 101 presu-
puestos generales del Estado.
Ricardo Souto Vázquez.
Madrid 17 de octubre de 1935.-EI
subsecretario, Duque de Tetuin.
Porque las plazas que denundan
.e hallan .ervidaa en propiedad.
Agustín Alamán Lanuza.
Perfecto Martínez Franco.
José Salguero Fl6rez.
Fructuoso Qullez Ayete.
Pedro Antonio G6me.z G6mez.
Enrique Rodríguez Menénder.
Andrés L6pez Macías.
Por no ser licenciados absolutos ni
I encontrarse' en situaci6n de reservaIterritorial.
Por haber sido declaradas vacantes, Francisco Ponce Gálvez.
las plazas que deauncian, las cuales \ Patricio Fernández Rodríguez.
s,e anunciarán para su provisi6n cuan-I A1ejanQ.ro Tejada Femández.
do por tumo les correspondan. Apolinar Cano. '. .
I FlU'Dando Gutiérrez Muñoz.
IJ o~é María Martínez.IMiguel Albarrán Martfnez.
Julio Baraja.ITiburcio Cubo Cubo.ICipriano Ortega Yepes.IEmeterio Mufioz V~lIateIJosé Cacicedo Pell6n.IManuel Gómez Casti1la.
II Por falta de reintegro le.Il la iD.ltaD.Icía y no acompañar documentol.
I
. IFrancisco Guerrero Muñoz.
Juan L6pez Cabrera.
Por no acompañar los documentos IJesús Carrasco Santana.
preVleDidos. Manuel Vázquez.
IFrancisco Rodríguez Sánchu.Antonio Zurita Carvajal.IJosé N. Iglesias.
1Andrés Molina Casas.
ITomás Diégu¡ez S6arez.Vicente González Diaz.Agustín L6pez Ay1l6n.
I .
!
Fielipe Palacios Pinó.
Emilio Alvarez Femández.
Eleute)'io Firvida Francisco.
José Flórez Súarez.
Miguel Amado Gas.
Antonio Mora L6pez.
Tiburcio L6pez Ochoa.
Francisco Alvarez Freije.
Francisco DominiO Aguirre.
Qnofre Cañiures Palomeq,..
Eulogio Gila GHa.
Federico Pérez-Polo.
Manuél Beltrán Zorrero.
Manuel González Sú&rez.
Roque Montagut Senes.
Manuel G6mez: Sanjuán.
Andrés Rus C6rdoba.
Eusebio Súarez: Rodríguez.
Clemente Martínez Monteserín.
Quintín Domingo.
Luis Gata Márquez.
GermIÚl Abán~ Canfrán.
Jacinto Pastor L6pez.
Manuiel Caballero Gallardo.
Manuel Marcos Grande.
José Mercadal Plou.
Juan Péru Machín.
Juan Gonzálu AIgarra.
Juan Lago Marmo.
Francisco Sim6n Esteban.
José Martín Domínguu.
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